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Madrid 1 de julio.—Se. ha logrado 
dejar libre el cauce del rio Najcrilla 
eu la parte donde cayó el tren de pa-
sajeros de la linea de Bilbao á Zara-
goza que descarriló el sábado entre 
las estaciones de Brisnes y San Aseu-
sio, sin necesidad de volar con dina-
mita los escombros de dicho tren. 
A l retirar los escombros se extraje-
ron cincuenta cadáveres. 
PROPOSICIÓN R E C H A Z A D A 
E n el Congreso fué desechada ayer 
la proposición presentada en aquella 
Cámara declarando la incompatibi-
lidad entre el car^o de senador ó di-
putado y el de miembro del Consejo 
de Administración de una empresa 
de ferrocarriles. 
o i i r r p i 
Continua siendo motivo de ge-
neral preocupación la paga del 
disuelto ejército revolucionario, 
para la cual no se necesitan ochen-
ta millones do pesos, como afir-
maron algunos colegas y repro-
dujimos nosotros, sino cuarenta 
y cinco. Así lo ha manifestado, 
según parece, al ¡Senador señor 
Sanguily una comisión de la 
Asamblea de Veteranos. 
Para llegar más prontamente (i 
una solución satisfactoria, ó como 
euele decirse, para "partir la di-
ferencia", el señor Sanguily se 
propone presentar (x las Cámaras 
un proyecto de ley fijando en 
cuarenta millones la ascendencia 
del empréstito; y como aún fal-
tan cinco millones, los antiguos 
revolucionarios cederán esta úl-
tima cantidad al Estado, es de-
cir, al país, para que no se diga 
que no quieren aceptar ningún 
linaje de sacrificios. 
Los Veteranos parecen confor-
mes con esta reducción, no muy 
exagerada ciertamente; pero, se-
gún manifiesta un colega, pedi-
rán que para que no rece sólo con 
ellos eso de la rebaja, se descuen-
ta "á los empleados que tan gran-
des sueldos cobran el 15 por cien-
to de sus haberes''. 
No nos parece mal la idea, 
aunque tal vez no sea muy del 
agrado de algunos senadores y 
representantes, quienes dirán que 
no es justo derretirse á fuego len-
to en sus respectivos escaños pa-
ra sacar á flote lo de la paga, y 
encima verse obligados á ceder 
el 15 por 100 de sus sueldos por 
exigencias de los mismos en cuyo 
favor trabajan, 
Pero sea de ello lo que fuere, 
lo cierto es que hay que pagar 
cuanto antes al disuelto e j é i v i t u 
cubano, so pena de agitaciones y 
de protestas que acabarían de 
arruinar al país. Nosotros sabido 
es que somos partidarios de que 
lo más pronto posible se satisfa-
ga esa deuda, aunque no desco-
nocemos que no es tan f ic i l 
aprontar cuarenta millones, dada 
la situación económica de la Isla 
y el abatimiento de su riqueza, 
que sufre todavía las consecuen-
cias desastrosas, para el bienestar 
material, de la última guerra se-
paratista. 
Si el país puede al fin, y nos-
otros esperamos que podrá, ob-
tener esa cantidad de millones, 
habrá realizado con ello un es-
fuerzo realmente asombroso. 
Francia maravilló al mundo 
reuniendo en pocos días los rail 
millones de pesos que por in-
demnización de guerra le exigió 
Alemania; es decir, que cada 
francés contribuyó para solven-
tar esa deuda con veinte y cinco 
pesos, sobre poco más ó menos. 
Si Cuba paga, como es de esperar, 
los cuarenta millones del ejérci-
to, cada habitante de la Isla con-
tribuirá con veinte y siete pe-
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T E J I D O S Y C O N F E C C I O N E S 
á l a s D a m a s E l e g a n t e s 
¿Quéreis bellas mujeres vestir bien 
y barato? pues bueno, haced una visi-
ta á esta casa y veréis primores en te-
las de novedad. 
Trajes de niños de todas edades 
formas varias en dril, alpaca y 
piqué blanco y colores desde. . $l-2."> 
C O K S E T S M O D E L O S NUEVOS. 
SAN RAFAEL N.0 31 
TELÉFONO 1763 
C 1131 alt irl* 
sos, próximamente, lo cual signi-
fica un esfuerzo mayor que el 
realizado por la gran nación la-
tina. 
Aun así, hay que desear que 
sin más tardanza pueda realizar-
se- tan importante operación de 
crédito. Cuba necesita sosiego, 
tranquilidad, crédito y confianza, 
porque sin estas condiciones se 
agravará por momentos el males-
tar que ya hoy es bien percepti-
ble y alarmante. Conjúrense, por 
tanto, las causas de agitación y 
descontento aun á costa de gran-
des sacrificios para el país. 
M I 
Ayer se reunió la Junta Central de 
esta Corporación bajo la presidencia 
del señor Lacosle. 
E l piiucipal asunto de que se trató 
en la reunión fué el que se refiere al 
proyecto de gravar cada kilo de carne 
con tres ó cualro centavos corao im-
puesto para contribuir al sostenimien-
to del Consejo Provincial de la Ha-
bana, y la Junta por unanimidad acor-
dó oponerse á un gravamen que encare-
ce la carne, disminuye el precio del 
gioiado y perjudica considerablemen-
te la reconstrucción de la riqueza pe-
cuaria. 
También se habló de la convenien-
cia de solicitar de los cuerpos colegis-
ladores la revisión de la constitución 
del Estado con el fin de suprimir los 
Consejos Provinciales, pero se convino 
dejar esta petición en suspenso hasta 
que quede elegida la Junta Central de-
finitiva. 
HlON J08E MÁFOL 
Después de varios días de agradable 
permanencia en esta capital, á la que 
vino en viaje de recreo, acompnfíado 
de su distinguida y bella hija mayor, 
ha regresado á Cienfuegos, donde goza 
de tan justa estima, nuestroxnüy respe-
table y querido amigo clon ,losé Villa-
pol. 
La cerveza L A T U O P I C A L , es la 
reina de las cervezas que se toman pn 
Cuba. 
L O S M E R C A D O S D E L D I N E R O . 
Segiín E l E ' onoinisfa, de Madrid, la 
situación dé los principales mercados 
monetarios del mundo, era como sigue, 
al principiar el mes de junio: 
"Después de la reducción del des-
cuento por el Banco de Inglaterra, que 
ya conocen nuestros lectores, van aho-
ra en aumento las esperanzas de que 
muy pronto podrá redueir ese estable-
cimiento su mínimum oficial desde 3% 
por 100 á 3 por 100. 
E l alto cambio americano p̂  ne en 
condiciones al mercado de Londres de 
hacer frente á la demanda de oro para 
la Argentina, girando sobre Nueva 
York, y permite al mismo tiempo á los 
Bancos franceses retirar desde esta pla-
za una suma moderada para París, dis-
minuyéndose con esto la posibilidad de 
retiradas de numerario desde Londres. 
En cuanto á la perspectiva de los 
dos ó tres meses próximos, créese que 
las facilidades monetarias en Londres 
continuarán durante el verano y prin-
cipios de otoño, y que á últimos del 
año, cuando se necesite dinero en Amé-
rica, en Europa y en Inglaterra para 
levanbir las cosechas, el Banco de In-
glaterra perderá probablemente una 
gran cantidad de oro, y tendrá que 
restablecer el tipo de 4 por 100 para 
impedir qne descienda demasiado la 
reserva. 
Muy diferente será, como se ve, la 
situación en Noviembre. Entonces los 
cambios se volverán contra Londres, 
pues los banqueros de las demás pla-
sas de Europa podrán emplear gran 
parte de sus disponibilidades en sus 
paises respectivos á precios remnnera-
dores, y Mueva York necesitará gran-
des sumas para sus cosechas y su co-
mercio. 
La situación especial de los princi-
pales mercados es la siguiente: 
E n Londres, el mercado no ha podi-
do hacer más que satisfacer los pedi-
dos para la liquidación bursátil que 
acaba de pasar, y por lo tanto no ha 
realizado ningún progreso en la obra 
de reducir su deuda con el Banco. Los 
>̂vf>eiqs <lb los piAslamos oe han man-
tenido bien, habiendo sido el tipo 
usual üe 3 á 3 ^ por 100 en operacio-
nes al día ó á la semana. Sin embar-
go, las condicTiones del descuento se 
han vuelto algo mejores, aute la pers-
pectiva de que el tipo del Banco des-
cienda en breve hasta 3 por 100. 
E l precio usual del buen papel á tres 
meses ha sido de 3.5[16 por 100. 
E n París, el descuento privado ha 
efitádo en fáciles condiciones á 2.3[8 
por 100. L'na gran cantidad de letras 
han sido entregadas al descuento para 
saldar las que vencieron al fin del mes. 
No ha habido ningún movimiento do 
oro con paises extranjeros, fuera de al-
gunas pequeñas consignaciones á Pa-
lia. 
E n Berlín, la señal dada por la baja 
del descuento en el Banco de Inglate-
rra produjo en el mercado alemán una 
pausa eu la marcha ascensíonal de los 
precios, pero muy ligera. E l descuen-
to privado, que bajó á 3.1[S por 100, 
ha vuelto después á 3.1(4 por 100; el 
dinero para reporta de fin de Mayo á 
fin de Junio, ha subido hasta 4.1(4 por 
100. Sin embargo, en la respuesta de 
primas, la demanda ha cedido sensi-
blemente y el tipo de interés ha des-
cendido á 4.1iS por 100 y hasta 4 por 
100. E l dinero al día ha valido 3 por 
100." 
La Líi Agraria 
8i Saiaso m i 
Continúa la asociación que lleva por 
título el de estas líneas la fecunda la-
bor iniciada por el Círculo de Hacen-
dodos, de organizar á las clases agríco-
las para que influyan eficazmente, en 
la resolución de los vitales problemas 
de que depende el progreso de la agri 
cultura cubana y sus industrias anexas. 
E l domingo último, los señores Ca-
suso, Vildósola y Castro Palomino, co-
misionados por la Junta Central inte-
rina, se dirigieron á Mazorra, donde 
fueron atendidos y obsequiados con 
exquisita amabilidad por el doctor Al -
varez Oerice, director del bien monta-
do manicomio que eu aquella localidad 
existe, y por las distinguidas señora 
esposa y cuñada del citado doctor. 
Como es natural, la comisión visitó 
acompañada por el doctor Alvarez, sus 
auxiliares y empleados, los amplios lo-
cales destinados á aquellos desgracia-
dos, que no porque su cerebro per-
manezca en profundas tinieblas, de-
ben vivir fuera de los medios culto y 
civilizador, que pueden contribuir á 
despertar, si posible es, como lo de-, 
muestran los tratamientos modernos, 
sus inactivas inteligencias. 
No es del caso señalar ni tenemos ap-
titud para hacerlo, las condiciones eu 
que aquel establecimiento está monta-
do, conforme á los principios y la ex-
perimentación moderna, sólo nos ocu-
paremos de una reforma hei ha por el 
doctor Alvarez Cerice, que lia de ser 
fructífera para los enfermos y de'gran-
des ventajas para el progreso de nues-
tra agricultura: nos referimos á la fun-
dación en aquel establecimiento de 
una colonia agrícola constituida por 
ochenta y cinco asilados pacíficos, ins-
talados en un edilkio de constrneción 
acabada bajo todos puntos de vista y 
especialmente en lo que se refiere á sa-
nidad y fácil vigilancia de los asilados. 
Para comprender lo ventajoso de esa 
colonia, basta considerar dos hechos y 
son: 19 Que muchos colonos han sa-
lido de ella completamente curados; 
2? Que el establecimiento no necesita 
comprar ni viandas ni verduras para 
sus pupilos, porque todo se cultiva en 
sus terrenos. 
E l Dr. Cerice se complace además, 
en propagar cuantos cultivos considera 
beneficiosos al país, de suerte que poco 
á poco y por enseñanza objetiva, se va 
propagando la diversidad de cultivos, 
convirtiendo el antiguo potrero Ferro, 
en útil campo de experimentación 
agrícola. 
A la 1 de la tardo se trasladó la co-
misión á Santiago de las Vegas, encon-
trando ya reunidos en la morada del 
Dr, Castro, uu gran número de agri-
cultores, para constituir la Junta de 
aquella localidad. 
Abierta la sesión por el Dr. Casuso, 
propusieron las concurrentes que se le-
yera una candidatura que varios do 
ellos habían combinado, la cual fué 
proclamada y se inserta á continuación 
de este escrito y fué cedida la presi-
dencia al Dr. Alvarez Cerice presiden-
te electo, el cual expuso: que á instan-
cias del Dr. Casuso que es uno de los 
que más han contribuido á formar L a 
Liga Agraria, había aceptado la pre-
sidencia, hasta que organizada aquel la 
local, se hicieran nuevas elecciones; 
explicó los altos fines que persigue la 
asociación de agrupar todos los agri-
cultores y productores, cualquiera que 
sea su procedencia, con entera abstrac-
ción de sus ideas políticas, coa tal de 
que estén decididos á defender con v i -
gor y entereza los intereses de la agri-
cultura que son los más vitales del 
MIERCOLES P E E JULIO DE 1903. 
FUNCION POK TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
CORO D E S E Ñ O R A S 
A L A S N U E V E y 011)7/ 
E L TERRÍBLS P E R E Z . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
E l DUO DE LA AFRICANA 
ATEO DE UBISU 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
79- FUNCION DE LA TEMPORADA 
IfflluS 11 
c r? 106S 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grilló» lí, 2o 6 3er piso ainentrads. |2-00 
Palcoe 1? 6 2? piso idem fl-25 
Luneta con entrada fO-55 
Butaca con idem |0-50 
Asiento de tertulia con Idem fO-35 
Idem de paraiao con idem $0-30 
Entrada general |0-30 
Entrada á tertulia 6 paraíso f0-29 
• - E l domingo 5 un grandioso M A T I N E B 
j o . r a los niños, con la opereta BOCACCIO. 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se Venden en todas parles.—Fábrica: Infanta 62. 
c 1158 1 J l 
ÍV- ; \ Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Se publica todos los domingos; un raagazin mensual y cuadernos semanales de gran huo con 
una portada de dilnijo distinto en cada nfimero, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados coufccc:onados en Filarí'íltia. Naova YorTc, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, cr í t i ca y li te-
)l¡c-a una nov ia en serie. Po:;íe sn tipogrn^ía v prensas propias, las más modernas 
t i p o g i á ñ e a qiu' realiza la imprenta E L T R A B A J O . Amistad 63.—Lectura abundan-
va v amena: un volumen de 600 páginasal trimestre y raAa de 300 grabados. 
S t i s r r i ) ) r i ó n m c H s n a l SO cts. p lata JJsjtañola. 
Están ya ü la venta ñ POS P E S O S P L A T A en esta Adminis trac ión los escasos ejemplares que 





E L LAUD D E L DESTERRADO 
A 3 0 O O I T L t ^ V O J S J ^ l . S l t £ L 
c 1118 1 Jl 
E L CENTRO DE PARIS 
En corte, confección y gusto para vestidos, ofrece esta casa com-
pleta seguridad. Cuantos encargos se le confíen son hechos con el 
mayor esmero y proporcionando á las favorecedoras todas las ven-
tajas posibles. 
Se necesitan oficialas chaqueteras de vestidos, aprendizas adelantadas en sota 
breros. Se les paga sueldo. 
C3r-A.3L.I-A.lNrO J S T T J T i / L . 
C1043 
T E L E F O N O N V I T E l i O 1 9 4 0 . 
alt 13 t-12 Jun 
BAÍÍOS DE SAN DIEGO E N L A H A B A N A 
Anti f fuo fot " D r . O w d i l l o " 
< ^ / \ T , T A TVTĈ  I^XJM. I03. -I>irortor: A. L O S A D A . 
Este establecimiento montado á la altura de los mejores, cuenta con la verdadera s o l u c i ó n 
de eulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en 
absoluto el sulfúrete de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos, Vichy, balsámicos A. 
Bafio Eléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas. Impo-
tencias, cansancio por el estudio y todo los males nerviosos se curan con prontitud y estabili-
dad con las D U C H A S E L E C T R I C A S , 
Esta casa cuenta con una señora muy práctica para la adminis trac ión de los baños i las SraS. 
Abono de 10 batios medicinales. . . . . . . $3-50 plata 
I d . id. id. duchas id $2-30 id. 
Lata para 20 baños de San Diego ron su 
indicación $5-30 oro 
I B f i o » do CUSGO oorx sox— ẑloio. O-QO j D t o , . 
C 1097 26 t-24 Jun 
PRECIOS: 
rWKOlIEVAREMESA DE PRECIOSAS TELAS DE VERANO SE ACABAN DE RECIBIR EN 
L A S E Ñ O R A 
E S O X J I U N T J A . - A . OOI^POSTESIL.jA.-Teléfono 949, 
Para Baiosile Mar, 
o o o o o o Playas y Paseos 
6-t 29 
¡ NOVEDADES! GRANDIOSO Y VARIADO SURTIDO 
en Organdíes, Nausuks. Muselinas bordadas blancas y de color, BedaMnâ  Cé-
firos, Granadinas, Yervillas con listas de sedn. Suraks frnnces-s, Percales fran-
ceses, Alpacas, Varándoles, Vichys, Piqués, Cretonas, Driles, Holandas, Sobre-
camas, Sábanas, de Baño, Nansuks calados blancos, Olanes debilo, los pintados 
más preciosos que se conooeu, é infinidad de buenos artículos que sería imposi-
ble enumerar. 
P A R A T O D O S L O S G U S T O S Cable: M A R C A R 
— w- —7 — j 
Venga el público y se convencerá de que nuestra casa no obs-
tante estar en la calle del Obispo, vende bueno y muy barato SÍJI 
competencia posible. 
Prec ios m u y 
o o o o o o Reduc idos 
m DI lili M E , 
PAEA PLAYAS Y SPORT. 
liTA {&ABEIEL RAMENTOL 
C 1164 
1-J1 
Fumen 1ELm filones y ]M : a , rc iTJ lés d o S=LetTooll. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
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país; y que él estaba dispuesto á apo-
ya r uua concentración de fuerzas que 
•había de contribuir á la consolidación 
de la República Cubana. 
E l Dr. Alvarez Cerice cedió después 
la palabra al Sr. Dr. Vildósola, quien 
con su acostumbrada naturalidad de 
hábil conferencista, habló de la carta 
dirigida por Martí al Sr. Viondi y en 
la cual con verdadera inspiración de 
profeta decía poco más ó menos lo si-
guiente: ^los locos tenemos razón, lo 
imposible resultará posible, siendo se-' 
guro que no seré yo, el que vea reali-
zado sus sueños de ventura"; d é l a 
misma manera los que nunca habían 
podido unirse para algo sólido y pro-
vechoso, fuera de la noble aspiración 
de libertar á su patria, haciendo lo im-
posible realizable, se unen apretada-
mente para defender durante la paz, 
los intereses en que han de descausar 
las institucioues y como consecuencia 
la pátria. 
Nuestra agrupación se diferencia de 
las que constituyen los partidos políti-
cos, porque en estos todo son odios y 
antagonismos, mientras que en aquella 
caben todos, los nacionales, los extran-
jeros y hasta los mismos partidos polí-
ticos pueden formar parte de nuestra 
asociación; para ello no necesitan más 
que adoptar nuestro programa que es 
puramente económico. 
L a Ligra Agraria tiene por base la 
más sólida garantía: el cultivo repro-
ductivo de la tierra, que es lo más per-
manente; y, sin embargo, la agricultura 
es el ramo en que menos se gasta, el 
que menos se proteje, mientras la bu-
rocracia absorbe casi en totalidad, los 
18 millones de nuestro presupuesto; y 
al hacer esta observación, no se crea 
que tenemos inquina ni estamos en 
contra del que persigue justa remune-
ración por su trabajo, al contrario, no 
hay productor que no vea con gusto la 
compensación á la labor del Sr. D. Mi-
guel Iribarren, á quien no conozco per-
sonalmente, pero del que he leído tres 
cuadernos estadísticos que acaba de 
publicar, resultantes de una gran labo-
riosidad y constancia y que nos dan 
cuenta de nuestro movimiento econó-
mico de 1900 á 1902, y el estado de las 
diversas ramas de producción; datos 
que estudiados con sumo cuidado, nos 
han indicado los medios de contrarres-
tar los males que hoy sufrimos. 
Tampoco hacemos oposición sistemá-
tica como algunos pretenden, á los 
Cuerpos Colegisladoresj sólo nos opo-
nemos á que prosperen ciertas ideas de 
algunos Eepresentantes y Senadores, 
que se ponen enfrente de cuanto resulta 
beneficioso á la agricultura y actual-
mente, á los miembros de la Cámara, 
que con insistencia injustificada, están 
contra la existencia de la Secretaría 
de Agricultura, que para nosotros es 
la más importante de todas y los que 
por lo tanto sou opuestos á que se nom-
bre el Secretario de aquel importantí-
simo ramo. 
L a Liga, por su organización, se 
arraiga en todo el país, en Juntas loca-
les reúne á todos los qu^ directa 6 in-
directamente están interesados en el 
progreso agrícola de la Eepública, y 
sus presidentes, al intervenir en la 
elección de la Junta Central, que ha de 
defender en los Centros administrati-
vos los intereses agrícolas de esta loca-
lidad, contribuyen á la consolidación 
del organismo, cuya aspiración única 
es la de vivir del resultado del esfuer-
zo propio; y que nuestra agrupación es 
fuerte, lo prueba el prestigio que va 
adquiriendo cada día y el hecho de ha-
ber logrado despertar en algunos Ee-
presentantes, interés por la agricultura 
y sus industrias derivadas. Los aso 
ciados nos dan una adhesión efectiva y 
práctica: la que representa el sacrificio 
de sus intereses personales y con este 
apoyo, podemos decir que la Liga 
Agraria cuenta con mayores elementos 
electorales que los partidos políticos 
existentes y podrá por lo tanto ayudar 
á aquel que presente candidatos en 
las elecciones, que ofrezcan mejores ga 
rantías á las clases agrícolas, que son 
las de más arraigo en el país. 
Decía que la base de nuestra asocia 
cióu es inmutable, porque se funda en 
la prosperidad de la-tierra y con bue 
ñas leyes que la protejan, la Eepública 
se asentará sobre bases inconmovibles 
¿Sabéis por qué España está pobre y 
perdió sus colonias? Porque entre sus 
18 millones de habitantes, apenas hay 
700,000 agricultores; la mayor parte 
de la tierra se encuentra abandonada; 
por el contrario, Francia, que es la na 
ción que más conmociones políticas ha 
sufrido, cuyos terrenos han sido mu 
chas veces arrasados, principalmente 
en el último desastre ocasionado por 
la guerra franco-prusiana, Francia, de 
cía, es fuerte, rica y poderosa, porque 
tiene 20 millones de agricultores y to-
das sus tierras cultivadas. ^Nuestro 
país también ha sido talado y su ri 
queza agraria destruida, no tiene cré-
dito ni dinero; y sin embargo, va re 
construyéndose por sus propios y ex 
elusivos esfuerzos y el bienestar va 
aumentando día por día; pues bien, el 
secreto de esta situación está en que 
del millón y medio de habitantes que 
posee, el 53 por 100, es decir, más de 
la mitad, son agricultores. 
Y esta situación ha de mejorar no-
tablemente en lo sucesivo, porque el 
venerable señor Presidente de la Re-
pública está dispuesto á apoyar todo 
lo que sea provechoso para la agricul-
tura, madre de todas las industrias y 
porque los Cuerpos Colegisladores se 
proponen favorecerla todo lo posible; 
y marchando de acnerdo los altos po-
deres del Estado, decididos á apoyar 
conjuntamente todo lo que sea útil á 
los intereses agrícolas, llegaremos bien 
pronto á una era de prosperidad asom-
brosa, prosperidad que convertirá á 
Cuba en un verdadero emporio de ri-
queza, cuando abierto el itsmo de Pa-
namá ó el de Xicaragua, venga á ser la 
Isla el centro del comercio del mundo 
entero. 
Cooperemos, pues, todos los que 
producimos y trabajamos á ese fin, 
unámonos para que todos los elemen-
tos que existen en el país, por instinto 
de defensa, se dirijan á hacer progre-
sar nuestra agricultura, pues es ese el 
medio por el cual llegaremos á tener 
una patria sólida, feliz y venturosa. 
Después hizo uso de la palabra el 
señot Casuso, quien con su lenguaje 
llano, á la altura de todos los oyentes, 
comenzó probando lo que los agricul-
tores habían hecho en pro del desen-
volvimiento de la riqueza del país, 
después de la proclamación de la Re-
pública; y para hacerlo resaltar de mo-
do fehaciente, leyó los datos publica-
dos por el señor Iribarren eu el estado 
número 16, en que inserta la compara-
ción de las importaciones y exporta-
ciones durante los años de 1899 á l 9 0 2 : 
de estos datos resulta que las prime-
ras superaron á las segundas en cerca 
de 27 millones de pesos en 1899; 19 
millones en 1900 y sólo un 1.240,864 
pesos en 1901; es decir, que el país ha 
ido mejorando su balanza mercantil del 
modo más favorable de 1899 á 1901 y 
en 1902 ya resulta un exceso de más 
de 1,800,000 á favor délas exportacio-
nes. Ahí tenéis, dijo el señor Casuso, 
cu pocas palabras y unos cuantos nú 
meros, la prueba de lo que habéis con-
tribuido á la reconstrucción del país y 
de que á vosotros únicamente se debe 
la constitución de la nacionalidad cu-
bana. 
Y á cambio de ese gran esfuerzo solo 
han recibido las clases productoras, una 
compensación: los innumerables im-
puestos creados por los Consejos Pro-
vinciales y que armados del derecho en 
mala hora adquirido y que les dá la cons-
titución del Estado, han caido cual pla-
ga de langosta sobre el contribuyente. 
Si las clases de ai raigo estuvieran firme-
mente unidas, todos los Consejos Pro-
vinciales hubieran seguido el ejemplo 
del de Santiago de Cuba, que no se ha 
atrevido á constituirse ante lo hostil de 
la opinión pública en aquella provin-
cia; pero el de la Habana hace Caso 
omiso de esa opinión y salta por enci-
ma de todas las perturbaciones que 
puede ocasionar y so apresta á salvar la 
soldada de los 200 pesos mensuales, 
multiplicando los impuestos de tal ma-
nera, que nada existe hoy que no esté 
expuesto á llevar el scllíto en mal hora 
inventado; y que no hay esperanza de 
evitarlo, porque acabamos de ver la 
oposición á la rebjya de los sueldos del 
Consejo de la Habana, apesar de que 
hasta el mismo Gobernador Civil está 
en contra do los nuevos impuestos. 
Si las clases productoras no quieren 
ser explotadas, si están dispuestas á 
contribuir á los gastos de la Nación y 
no á los de Corporaciones inútiles, tie-
nen que unirse para defenderse de la 
lluvia de impuestos que sobre ellas se 
pretende echar. 
E l Círculo de Hacendados y la Liga 
Agraria, que no es más que la conti-
nuación de aquella asociación, han apo-
yado la paga del Ejército, pero en la 
cantidad justa y equitativa, y hacemos 
esta advertencia, porque ya no se trata 
según parece de un empréstito de 35 
millones de pesos; ahora resulta que ni 
con el doble alcanzará para pagar á un 
ejército de millares de hombres que so-
lo han existido en la imaginación ¡como 
si aquí todos no nos conociéramos! y 
además hay que contar con la lista ci-
vil que por baja que sea, ha de hacer 
ascender la deuda, á 120 millones de 
posos ¿Y eso de donde se ha de sacar? 
Si las listas están mal hechas, hay que 
rectificarlas cuantas veces sea posible 
para que representen la verdad y figu-
ren en ellas los que realmente se sacri-
ficaron en aras de la revolución. 
Un respetable Senador argumentan-
do últimamente contra la prórroga de 
la Ley que concede una bonificación de 
un 5 por 100 á los derechos arancela-
rios sobre la maquinaria y aparatos pa-
ra la agricultura y los ingenios, ha sa-
cado á relucir el mayor precio que ya 
obtiene el azúcar; esto que indica un 
completo desconocimiento de las cotiza-
ciones recientes en el precio de nuestro 
dulce, queda completamente desvirtua-
do con un dato que tomo délas estadís-
ticas del señor Iribarren: en 1902, ape-
sar de haber sido la zafra superior á la 
de 1901 su valor fué de un millón 391 
mil pesos menos. 
En tales circunstancias se pretende 
que el país cargue además del presu-
puesto de 18 millones de pesos para 
atenciones del estado, con los cinco mi-
llones en que se calculan los Ayunta-
mientos y ahora con el de los Consejos, 
que por lo que se refiere al de la pro-
vincia de la Habana, suma 414 mil 
pesos en oro. 
Hablaba hace poco mi compañero el 
doctor Vildósola, de los partidos pol í -
ticos; pero es el caso, quedan tan pocas 
señales de vida, que ya no se sabe dón-
de están, se han dividido y subdividido 
tanto, que son átomos y moléculas que 
vuelan por el espacio, sin constituir 
ningún cuerpo, de suerte que no hay 
tales partidos. ¡Ojalá que los hubiera! 
¿qué fácil sería la tarea de gobernar pa-
ra nuestro prestigioso Presidente de la 
RepúblicaT 
Si aquí existieran como en todo país 
bien constituido, dos tendencias gene-
rales en la política, una de avance y 
otra de afianzamiento de las conquistas 
realizadas, si existieran los dos parti-
dos que debía haber, el liberal y conser-
vador, fácil sería llevar las riendas gu-
bernamentales. 
Aquí no hay ya cuestiones de alta 
política que puedan dividirnos; con la 
Nación americana están ya resueltas 
con la enmienda Platt y se verán con-
firmadas con el Tratado sobre las car-
boneras: y ambas cuestiones, una re-
suelta y otra por'resolver, no pueden 
ser objeto de división entre nosotros, 
porque no podemos intervenir en su 
modificación, de modo que sólo nos que-
dan los problemas económicos que son 
los que deben preocuparnos y los que 
verdaderamente influyen en la vida de 
los pueblos. 
E n España, segrín acaba de decir mi 
distinguido compañero de comisión, só-
lo se dedican á la agricultura un millón 
800 mil habitantes, de suerte que dedu-
ciendo los que trabajan en las indus-
trias y artes liberales, el resto de la na-
ción, que lo forma una gran mayoría, 
vive de los que producen y trabajan; esa 
tendencia se ha desarrollado también 
entre nosotros y aunque no en tan alto 
grado, resulta que hay demasiados zán-
ganos en la colmena-
Si desde el principio se hubiera acep-
tado el programa económico del Círculo 
de Hacendados, el empréstito se ha -
bría hecho fácilmente y la situación 
económica sería mucho más despejada. 
Pero es el caso que por más que el 
Ejecutivo desea hacer reformas agríco-
las, se encuentra sin partidos con que 
gobernar y por consiguiente sin apoyo; 
para obtener algo necesita desplegar 
gran tino y hacer numerosas y constan-
tes consultas que le impiden llegar rá-
pidamente al resultado que desea; pues 
bien, agrupémonos los productores en 
apretado haz para que constituyamos 
la base de Gobierno, para que coloca-
dos detrás de los partidos políticos po-
damos obligarlos por la fuerza de las 
votaciones á aceptar las medidas que 
el Ejecutivo quiera plantear en benefi-
cio de las clases agrícolas. Que ellos se 
disputen los puestos, pero que sea den-
tro de lo que conviene á los intereses 
de la producción agrícola. 
Para que se vea cuán pequeños son los 
otros intereses, basta considerar que la 
agricultura contribuye á la exportación 
con un 97 por 100 y para que se estime 
que el país no puede soportar los ac-
tuales presupuestros generales, basta 
considerar que tiene que desembolsar 
al año 26 millones de pesos que hasta 
ahora han ido saliendo de las reservas. 
Por eso es que cada día nos vamos que-
dando más exhaustos, perdiendo lo que 
constituye la base inmutable de la r i -
queza, la tierra y cuando la mayoría de 
ésta desaparezca, ¡adiós República! 
¡ Adiós nacionalidad! Por eso es que la 
lucha por la unión debe subsistir cons-
tante, firme, enérgica, porque ella será 
la que nos ha de permitir la existencia 
como pueblo independiente. Los que no 
contribuyen á estos elevados fines no 
tienen sentimientos verdaderamente cu-
banos. 
Que vamos avanzando en los resulta-
dos á que todos aspiramos, lo prueba la 
carta de adhesión que firmada por 43 
personas de arraigo de Matanzas se ha 
recibido en la Secretaría de la Junta 
Central, y la tendencia cada vez más 
acentuada que predomina en las Cá-
maras populares de atender á los im-
portantes intereses de los que produ-
cen. 
Yo tengo el convencimiento—conclu-
yó diciendo el Dr. Casuso—que si las 
Juntas Locales nos ayudan y trabajan 
con verdadera fe en propagar nuestro 
programa, no está lejano el día en que 
veremos nuestra labor coronada del 
mejor éxito en bien de la clase que 
aquellas representan y de esta noble 
República que las cobija. 
Junta local de la Liga Agraria 
en Santiago de las Vegas 
Presidente: Dr. don Lucas Alvarez 
Cerice. 
Vicepresidentes: Dres. don Joaquín 
M. Quilez y don Gustavo Alonso y 
Castañeda. 
Secretario: Dr. don Rafael Escasella. 
Vicesecretario: don José Antonio 
Guzmán. 
Tesorero: don Manuel Gaccio Ta-
rdo. 
Vocales, los señores Dr. don Jorge 
Vega Lámar, dou José Antonio Loren-
zo, licenciado don Diego Mora Madra-
zo, don Antonio Gaccio Tarrio, don 
José Fina Mauro, don Manuel del Ro-
jo, dou Anastasio Cruz, don Francisco 
Recio Agrámente, don Enrique Hiner 
don Rafael Salamea Alayon, don Ma 
nuel Escaurido, doctor don Adriano 
Silva, don Luís Bello, don José Martí-
nez, dou Francisco Martínez, don Ra-
fael Camero, don Onofre Rodríguez, 
dou Adriano Cao, don José Rodríguez, 
doctor don Jorge Horstman, don Félix 
Quintana, don Mariano Figueredo, y 
dou Viceute Hernández. 
A d u a n a de la Habana 
Recaudación de la Aduana de este 
puerto en el mes de 
Jumo de 1903 $ 938,755-77 
E n idem de 1902 $ 889,193-64 
Diferencia en favor....$ 49,562-13 
Movimiento Marítimo 
VAPOR-CORREO 
E l vapor-correo español Alfonso X I I 
llegó á la Cortina, sin novedad, á las nue-
ve de la mañana de hoy, miércoles. 
E L M O R R O C A S T L E 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Nueva York, el vapor america-
no Morro Casíle, conduciendo carga ge-
neral y 54 pasajeros. 
E L O I U S E P P E CORVA J A 
Para Matanzas salió ayer el vapor ita-
liano Qiiueppe Corvqja, con carga de 
tránsito. 
E L L O U I S I A N A 
También ayer tarde salió de este puer-
to, con destino á Nueva Orleans, el va-
por americano Louisiuna. 
E L P R I N Z A UGUST W I L I T E L M ' 
Esla maflana fondeó en puerto, proce-
dente de Veracruz, el vapor alemán 
Prinz August Wilhelm. 
E S T A M S J M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres, Julio i . — H a fallecido Dan 
Godfrey, el célebre Director de ban-
das militares. 
E L SANTO P A D R E 
Roma, Julio ¿- -Por primera vez en 
este aflo Su Santidad el Papa dió ayer 
un paseo en los jardines del Vaticano; 
pareció deleitarse al respirar el aire 
libre y no demostró señal alguna de 
cansancio. 
Todas las personas que lo ban visto 
ú l t imamente están unánimes en de-
clarar que lian desaparecido todas 
las scüales de su reciente enferme-
dad. 
A F E C T U O S A D E S P E D I D A 
Kie?, Julio 1.—La escuadra ame-
ricana ha salido de este puerto con 
dirección Á Inglaterra y Portugal. 
E l Príncipe Enrique permaneció en 
el puente del buque de su insignia 
basta que bubo salido el últ imo de 
los americanos. 
A l despedirse el Almirante Cotton 
del Emperador Guillermo, éste le 
manifestó que la vista de la escuadra 
americana le babía causado perso-
nalmente la mayor satisfacción y que 
esperaba que sería duradera su im-
presión relativa á la amistad entro las 
dos naciones. 
S E S I O N T U M U L T U O S A 
Budapest, Jidio l .—A\ subir esta 
mañana á. la tribuna el nuevo jefe del 
gabinete húngaro señor Hedev,ary. 
para explicar á los diputados el pro-
grama ministerial, se produjo una 
escena de indescriptible desorden y 
el ministro se vió obligado il bajar de 
la tribuna en medio de la lluvia de 
insultos que caía sobre él. 
M I L C A M E L L O S 
Aden, Julio J .—Las tropas abisi-
nias, en las sorpresas que dieron al 
campamento de los sublevados de 
Somalilandia, según telegrama 
anoebe, se apoderaron también 
mil camellos con toda su carga. 
A S E S I N A T O 
Austin, Tejas, Julio l .—Un 
picado despedido del servicio mató 
en su oflciña en el Capitolio de esta 
ciudad al revisor de las cuentas del 
Estado, y en la contienda que sostuvo 
para impedir ser capturado, fué 
muerto de un tiro. 
D E M O S T R A C I O N S E D I C I O S A 
Htrashurgo, Julio 1.—Con motivo 
de haber sido derrotado en un distri 
to electoral de las cercanías de esta 
ciudad el candidato del partido cle-
rical, éste organizó contra los protes 
tantos y judíos uua demostración que 
la policía tuvo que disolver por haber 
tomado un carácter sedicioso. 
D E N E G A C I O N S E M I - O F I C I A L 
San Petershurgo, Julio Í.—Una 
Agencia de noticias de ésta anuncia 
semi-oficíalmente, que el Gobierno 
de los Estados Unidos no ha enviado 
al de Rusia la petición de los judíos y 
que encaso que lo hubiera becho, K u 
sia no hubiera dejado de contestar 
debidamente á semejante tentativa 
de inmiscuirse en los asuntos ínter 
nos del Imperio. 
C U R I O S I D A D M A L S A N A 
Belgrado, Junio l.—YA Roy Pedro 
ha visitado el lugar donde fueron ase-
sinados los Reyes de Servia. 
D I S O L U C I O N D E L A C A M A R A 
E a <S7raj>s/íí/H« (Cámara de Diputa-
dos) ha sido disuelta á íin de proceder 
á nuevas elecciones y de acuerdos con 
los resultados de estas, nombrará el 
Rey Pedro su nuevo Gabinete. 
D E T A L L E S S O B R E 
L A E X P L O S I O N 
yueva YorJc, Julio J . - L a mina de 
Hanna en la cual se produjo la ex-
plosión que se anunció en telegrama 
de anoche, es propiedad de la com-
pañía carbonera denominada Union 
Pacific. L a explosión fué horrorosa, 
esparció los maderos de los andamios 
en todas direcciones, llenó la mina de 
escombros, los que obstruyeron todas 
las salidas, de suerte que los que no 
fueron muertos en el acto han que-
dado sepultados vivos, y según los 
últimos cálculos asciendo el número 
de las víct imas á doscientas treinta y 
cuatro. 
N U E V A C O M P L I C A C I O N 
del general Matos, se baee muy difí-
cil tratar con el Presidente Castro, 
por la gran arrogancia demostrada 
por éste . 
B R I L L A N T E E J E R C I C I O 
Washington, Julio 1.—Los presu-
puestos de la nación para el año fis-
cal que terminó ayer se balancean 
con un excedente de $52.710,936 á 
favor de los ingresos sobre los gastos, 
resultando $9.710,936 más que la 
suma calculada para diebo excedente. 
C O N F E R E N C I A 
Pekín , Julio i.—Se ha trasladado á 
Porth Arthur un funcionario ruso de 
elevada categoría para conferenciar 
con las autoridades de dicha plaza 
sobre la situación de los rusos en la 
Mande burla. 
B O Y C O T E O 
Strasbxirgo, Julio i .—Los afiliados 
al partido clerical ban acordado no 
comprar nada en los establecimientos 
de la propiedad de los protestantes y 
judíos y no tener trato de ninguna 
clase con ellos. 
B A J A D E L R E F I N A D O 
Nueva York, Julio i—H a bajado 
cinco centavos en quintal el precio 




DE L A GUARDIA R U R A L 
ASESINATO 
E u la noche del lunes último fué ase 
sinado eu el camino de Pedernales, á 
una legua del Ilolguin, el americano 
Jhon C. Bradley. 
Se cree que el móvil del crimen haya 
sido el robo. 
E l juez de instrucción de Holguín se 
constituyó eu el lugar del suceso, le-
vantando el correspondiente sumario. 
E n persecución de los asesinos han 
salido fuerzas del escuadrón * 'O'' de la 
Guardia Rural. 
UN MUERTO 
Segdn telegrama recibido en la Jefa 
tura de la Guardia Rural, en la noche 
del 28 del actual fué muerto en reyerta 
en la colonia *'Rosario," situada en 
Unión de Reyes, D. Joaquín Guiller, 
natural de Espafia. 
E l autor de la muerte de Guiller lo 
fué el pardo Antonio Angeles. 
OTKO ASESINATO 
Anoche fué asesinado en el poblado 
"Claudio," provincia de Matanzas, el 
asiático Felipe Pérez. 
Se ignora quiénes sean los autores de 
este crimen. 
L a Guardia Rural practica activas 
diligencias para el esclarecimiento de 
este hecho. 
Par í s , Julio J.-Telegrafían de C a -
racas que el Presidente Castro ha 
desterrado á un francés que había 
presentado una reclamacióu contra 
el Gobierno venezolano por haber 
sido ilegahnente encarcelado, becho 
que resultó falso. 
Dícese que después de la derrota 
ASUNTOS VARIOS. 
E L H I J O D E L P R E S I D E N T E 
A bordo del vapor americano Morro 
Casile, llegó á esta capital procedente 
de los Estados Luidos, el joven don 
Tomás C. Estrada y Gunrdiola, hijo 
del Presidente señor dou Tomás Estra 
da Palma. 
Sea bienvenido. 
E L J O V E N S Q U I E R S 
Procedente de los Estados Unidos 
llegó esta mañana á bordo del vapor 
americano Morro Casfíe, el joven W i -
lliam F . Squiers, hijo del Ministro 
Plenipotenciario de los Estados Uni 
dos en esta capital. 
BANCO ESPAÑOL 
E n la sesión celebrada hoy por el 
Consejo de Gobierno del Banco Espa 
fiol, se acordó repartir un dividendo 
entre sus accionistas de un 2 por ciento 
oro español, por las utilidades del se 
mestre que venció ayer. 
E L A L C A L D E D E Q U E M A D O S D E GÜINES 
Se encuentra en esta ciudad, y hemos 
tenido ya el gusto de saludarle, el po-
pular Alcalde de Quemados de Güines 
don José Mcoqui, amigo particular 
nuestro. 
E l señor Meoqui ha venido á la H a -
bana para resolver asuntos de impor-
tancia relacionados con aquel término. 
Le reiteramos nuestra bienvenida de-
seándole que su estancia entre nosotros 
sea lo más grata posible. 
E L SISTEMA ZATAS 
Los señores Casuso (don Gabriel) y 
Zayas (don Francisco) visitaron hoy 
al señor Presidente de la Eepública 
con el que estuvieron hablando acerca 
de los experimentos de la siembra de 
caña por el sistema del segundo de los 
nombrados, y con ese motivo el señor 
Estrada Palma mandó á buscar al V i -
cepresidente de la Escuela Correccional 
de Santiago de las Vegas señor Silveira 
habiendo convenido entre todos que el 
viernes de la presente semana se tras-
laden todos á Santiago y procedan á la 
siembra de caña en los terrenos que la 
citada escuela posee eu aquel punto. 
INFORMES 
L a Secretaría de Gobernación ha 
enviado á la de justicia los informes 
remitidos por el Consejo Provincial da 
esta ciudad y el Ayuntamiento de Gua-
nabacoa, relativos á la solicitud de 
varios vecinos de Campo Florido, pi-
diendo se traslade á dicho pueblo la 
cabecera del Juzgado Municipal de 
Pepe Antonio. 
NO HABÍA MUERMO 
E n vista de la denuncia publicada 
ayer per el periódico E l Mundo, eu la 
que se decía habían ocurrido casos de 
muermo en el establo del difunto Esta-
nillo, el Secretario de la Comisión en-
cargada de aquel servicio, acompañado 
del inspector del distrito, giró una vi-
sita al citado establecimiento sin haber 
encontrado ningún caso, ni comproba-
do que lo hubiese habido, como tam-
poco la existencia de queja alguna pro-
ducida por los vecinos del barrio, de-
nunciando el hecho citado por el co-
lega, m 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: Coro 
de Señoras.—A las 9'10: E l terrible Pé-
rez—A las 10'10: I>iu) de la A f ricana.— 
E l domingo, gran matinée, con rebaja 
de precios, con la opereta Boccaccio. 
TEATRO ALIIAMBRA.—A las 8'15: 
Bufólo Exposition—A las 9'15: M a ñ a 
Belén 6 las fiestas del Matadero (gran 
éxi to)—A las 10'15: Arriba las enaguas 
SALÓN-TEATRO CUBA.—A las 8%: 
Estreno: Los apuros de Mámelo—A las 
9%: Déjelo giuirdia, yo lo conozco—El 
domingo gran lucha isleña, á las dos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
MERCADO MONETARIO 
CVSAS DA c . v n i í i o 
Plata española.... de 7ü% á 79^ V. 
Calderilla de 8ü á 82 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 3»<a 4 V, 
Oro americano )de 9 y ¿ 9% p# 
contra español, j /8 Ĥ 
Oro amer. contra ) ^ gg p# 
plata española, j 
Centenes á 6.G0 plata. 
En cantidades., á 6.G1 plata. 
Luises á 5.27 plata. 
Eu cantidades., á 5.28 plata. 
E l peso america- "| 
no en plata es- >• á 1-3(5 V. 
pañola ) 
Habana, Julio 1? de 1903. 
Sección Mercantil 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 1? 
Almacén: 
50 ci ponche español $12 una. 
50 c} cognac Emperadores §10 una. 
100 cj amontillado Postal |6.50 una. 
1£0 ci id. España |10.50 una. 
20 <•[ anís del Moro 22.50 una. 
15 ci ojén J . Ruiz y Cp. t8.50 una. 
50 pi vino Pera Gran 566 una. 
50 K id. id. |56 las 2i2 
25 l-í id. Id. (56 los 4i4 
5 ci chocolate Juncosa 30 cts. Ib. 
25 ]i vino L a Viña Gallega $22 uno. 
15 [4 vino Fernandez Heredia |18 uno. 
10 ci It. sardinas salmuera 12 rs. una. 
10 cj cognac Domecq $9 una. 
184 c[. cerveza P iP $10 una. 
225 ci id. T . |10 una. 
125 q id. Pilsener T . |8i)¿ una. 
60 oí id. Poter |10.60 una. 
10 ci maicena E l Globo $e>í una. 
50 cj ginebra E l Ancla 88>i una. 
PUERTO D E L A HABANA ' 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 1": 
De Nueva York, en 8^ dios. vp. ara. Morro 
Castle, cp. Downs, ton. 6006, con carga ge-
neral y 54 pasajeros á Zaldo y C p , 
De Veracruz, vp. alin. Pr inz August Wilhelra, 
cp. Rusch, ton, 4292, con carga general y 
pasajeros á E . Hellbut. 
S A L I D O S . 
Dia 30: 
Matanzas, vp. Giuseppe Corvaja. 
Nueva Orleans, vp. am. Luisiana. 
Dia V. 
Mobila, gol. ara. Bartholdi . 
c5V señor Cándido ¿ffomeu y Cobian 
H A. IF1 u5L I J H J 3 3 O I 1 3 O : 
Y dispuesto su entierro para mañana á las 8 de la misma, su madre po-
lítica, hermanos, familiares y amigos que suscriben, suplican á las per-
sonas de su amistad, encomiendan su alma á Dios y asistan á la conduc-
ción del cadáver de la casa mortuoria. Industria 57, al Cementerio de 
General, por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
Habana, Julio 19 de 1903. 
Otilia Jaime, vda. de Romeu. 
Ldo. Jesfis Romeu y Cobian. 
José y Rafael Romeu y Cobian. 
Manuel Romeu Jaime. 
Otilia El ias , vda. de Jaime. 
Dr. Oscar Jaime. 
Dr. Raimundo Cabrera. 
Dr. Ramiro Cabrera. 
Manuel F . Mojardin. 
Justiniano G . Delgado 
Ldo. José G. F . Blanco. 
Ldo. Juan O'Farri l l . 
Dr. Leopoldo Cancio. 
Dr. Julio A. Ortiz Cano. 
cura it-i? 
/NECESITA VD. COMPRAR OLAXES DE HILO MUY FIXOS A REAL EN PLATA? ¿Slf-PÜES DIRIJASE A 
c 1114 
Neptuno números 73 y 75, esquina á San N i c o l á s . 
alt 
1ARIO D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde7-Jul io 1?de 1903. 
i ENTRE PAGINAS 




EATAUA DE m m ILV1EA 
L a oposición del emir 
de Granada á pagar el 
tributo que sus anteceso-
res debían á los reyes de 
Castilla, sirvió de pre-
texto á don Juan I I pa-
ra llevarles la guerra é invadir sus co-
marcas. Entre los capitanes españoles 
'iba, al frente de tres mil lanzas de su 
*Casa, por él mantenidas, aquel célebre 
condestable que se llamó D. Alvaro de 
Xuna, y que debía pagar más tarde 
con su cabeza sus ambiciones y sober-
bia. No se desdeñó de concurrir A estos 
hechos el propio monarca castellano, 
que llegó á Córdoba y de allí dirigió 
BUS fuerzas al interior de las comarcas 
sarracenas. Uniéronseles los capitanes 
con sus mesnadas, y el 27 de Junio de 
1431 sentó sus reales el monarca al pie 
'9e Sierra Elvira* 
I No se intimidaron los moros grana-
TRIBUNA LIBRE 
E L EAMAL FERROVIARIO 
DE SAS DIEGO DT LOS BAÍsOS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Estimado compañero: 
De suma importancia y utilidad se 
considera por el gobierno de todos loa 
países el abrir vías de comunicación en 
todos sentidos y direcciones, pues estas 
arterias dan movimiento y vida al co-
mercio, á las industrias, y fomentan 
con el transporte de los frutos, progre-
so á la agricultura, madre d é l a rique-
za pública; así lo comprendió el go-
bierno español cuando al hacer la con-
cesión á los señorea Joaquín Pedroso y 
Echevarría desde el año 1857 para la 
construcción del ferrocarril del Oeste, 
les impuso condicionalmente en la 
cláusula esencial del contrato concesio-
nario la obligación para que pudiera 
explotar esa línea la de construir el ra-
mal de los Palacios á San Diego de los 
Baños. E l fin de utilidad de ese ra-
mal está en que siempre la mira del 
gobierno fué que las magníficas termas 
sulfurosas del rico manantial de aguas 
minerales de San Diego sirvieran de 
flinos por ello, y predicando los ulemas j {neQtes de la 8alud ^ el 
í a guerra, santa, bajaron como aluvión | aquejado y paciente de enfermedade¿ 
de la sangre en sus manifestaciones es despeñado los montañeses de las Alpu farras dispuestos á defender la tierra 
de sus conquistas y sus amores. Tan 
raimerosos fueron éstos, que al decir 
de las crónicas, ni en Granada y sus ^ 
cercanías había sitio para albergarlos. 
Y cuando, cuatro días después de la 
llegada de los cristianos, el 19 de Julio, 
dió D. Juan I I orden á éstos de aco-
meter á los infieles, y se desplegó á 
los vientos el estandarte Real y las ban-
deras de la Banda y de la Cruzada, una 
fahuige colosal de árabes, quiénes blan- I 
eos, quiénes negros, mal vestidos, peor j 
armados, arrojóse contra los cristianos, ¡ 
atronando el espacio con su desacorde 
vocerío. Fácilmente fueron arrollados 
yjdeshechos porjlos cristianos esos hom-
bres sin disciplina ni táctica. 
No ocurrió lo mismo con los caballe-
ros de Granada, que «onocedores del 
arte de la guerra, gallardamente vesti-
dos, montados en briosos corceles y es-
grimiendo aceradas armas, cayeron so-
bre las liuestes (.'t istiauas. Itef ido fué 
el combate, grande la resistencia, he-
roicos los esfuerzos por ambas partes. 
Luchaban cuerpo á cuerpo moros y cris-
tiiinos, sin avanzar ni retroceder. 
Pásose al frente de sus caballeros el 
condestable I). Alvaro de Luna, y al 
grito de ¡fíanliago, y á ellos! avanzó 
resueltamente con los suyos, haciendo 
retroceder á los moros, (pie acabaron 
por desbandarse, sufrieudo en su huida 
grandeb pérdidas, que el Bachiller Cib-
dadreal, que asistió á la batalla, hace 
ascenderá más de 30,000, con esta fra-
se: "loa muertos é feridos serían bien 




S E H A R E C I B I D O 
Polacos fflaeé color novedad. . $$5.30 
Polacos id. negro Id (Jtó'ííO 
Polacos charol y fflacé Id. . . . $5.30 
Borceg-ule» glocé color id. . . . $5.30 
Porcegruíes Kuflia id. id $5.30 
Borceguí íes glacé negro Id. . . $5.30 
Botines id. Id. y color l<l $5.30 
UNICA peletería con fábrica pro-
pia. 
UNICA casa que recibe y vende las 
anunciadas clases. 
Duración garantizada. 
L a G r a n a d a 
Obispo CSQ. í Celia, Habana 
^uan TTfercadat 
Noyeáaíes para Sras. y HiSos 
C 1110 4t-27 
crofulosas, reumáticas, sifilíticas, etc., 
encontrara en aquellas, como así lo con-
firman las estadísticas de aquel Bal-
neario, la preciada salud y curación. 
Reconocida, pues, esta utilidad é 
higiene de la vida en las nombradas y 
experimentadas para los enfermos esas 
aguas sulfurosas, evidente es que la ac-
ción del gobierno tienda á hacer cum-
plir en todos sus extremos á la Compa-
ñía del ferrocarril del Oeste la obliga-
ción de construir el ramal expresado 
de San Diego. 
Cumple á mi propósito exponer desde 
estas column;is la significación que para 
la vida económica del término de San 
Diego tiene la precitada vía; al efecto, 
por confesión propia de los mayores 
contribuyentes, se justifica la necesidad 
de esa comunicación, que además de 
las comodidades que facilitará á los en-
fermos que acudan á tomar aquellos ba-
ños, proporcionará gran tráfico de pro-
ductos y mercancías á aquella comarca. 
Las principales haciendas y vegas de 
tabaco que se encuentran en explota-
ción pertenecen á los Sres. D. Andrés 
Ilernández Padrón, cuya finca "Hl 
Desvío'7 tiene 72 caballerías de tierra; 
D. José Florentino Pérez, 20 caballe-
rías con 14 vegas de tabaco en explota-
ción; la esposa de éste, Sra. D^ Cárraen 
Hernández. 72 caballerías, D. Cárlos 
Ramírez, 25 caballerías y 12 vegas; 
D. Leandro Uernández, 72 («ballenas: 
D. Domingo Hernández, D. Enrique 
Ubieta y su señora, como 100 caballe-
rías de tierra y 45 vegas de tabaco; 
D. Ramón Hernández Padrón, 72 caba-
llerías; D. Félix del Pino, Conde de 
O'Reilly, 50 caballerías de tierra; don 
Julio Dúrego, concesionario de los ba-
ños, terrateniente con 72 caballerías tle 
tierra. Si á estos datos fehacientes se 
une que el mismo Ayuntamiento de 
San Diego, con fecha del año 1900 á 
1901 inclusive, levanté acta conside-
rando entonces que las gestiones que 
autorizaron al que suscribe ^rau lega-
les; si los firmantes entonccfi•' de osa ac-
ta eran concqiales como un D. Leopoldo 
Araujo, un Gutiérrez, un representan-
te de los herederos de Gabaucho, aun-
que éste no ha sido jamás mayor con-
tribuyente en aquel término; si después 
en repetidas instancias el juez munici-
pal, D. Celestino González, por su pe-
queña propiedad y como representante 
de los herederos del Conde de C Reilly, 
ha firmado, pidiendo se obligue á la 
Empresa del Oeste á que construya el 
ramal, si las mismas causales existen 
hoy que antee, se comprenderá que la 
verdad legal subsiste, y que en tales con-
sideraciones se ha presentado á la Cá-
mara la moción por el que suscribe pa-
ra que derogando la orden 34 de 7 Fe-
brero qne creó la anómala Comisión de 
ferrocarriles se construya el ramal ferro-
viario de las Palacios á San Diego. Debo 
significar que lo mismo por la Consti-
tución española de 1876 que nos rigió, 
como por nuestro Código fundamental, 
es base y principio de derecho consti-
tucional. "TODO CIUDADANO TIKNK 
el derecho de petición, pudiendo ejercitar 
ese derecho dirUffindóse á los Cuetpos Co-
legisladores, ya pidiendo se cumplan las 
leyes, ya pidiendo se derogue una orden 
que como la S4 del Cuartel General, no 
solo es anti-constitucional, sino que in-
fringe el derecho constituyente como 
es la ley de ferrocarriles, la de Obras 
públicas y Decreto de 6 de Noviembre 
de 1896, vigentes en Cuba y amparadas 
por el Tratado de París, 
DB. PEDEO BECEEEA ALFONSO. 
Habana, Junio 25 de 1903. 
a 
El Mcflol y sus aulícacíones mclenias 
Y a que en la Isla de Cuba con las 
mieles de caña de sus ingenios se pue-
de producir grandes cantidades de ex-
celente alcohol con aparatos rectifica-
dores, deberán los hacendados procu-
rar por todos loe medios implantar y 
defundir en este país, la aplicación del 
alcohol para el uso del alumbrado en vez 
del petróleo, como se está haciendo en I 
Alemania y Francia con un éxito coló- | 
sal y de este modo se desarrollaría una 
gran industria en Cuba que tiene vida 
propia y sería de inmenso provecho 
para ella. Trascribimos á continua-
ción un artículo que trata sobre las 
aplicaciones del alcohol, muy intere-
sante, á fin de que tanto los industria-
les como el Gobierno se fijen y estudien 
esta nueva fuente de riqueza para el 
país. 
*4Han tenido lugar recientemente dos 
exposiciones en París y Berlín; dirigi-
das á demostrar prácticamente la im-
portancia de la industria del alcohol y 
de sus diversas aplicaciones. — E l alco-
hol se emplea hoy en Alemania para 
los automóviles y como motor para las 
pequeñas locomotoras con diez ó doce 
carros, habiendo una que funcionaba 
en estas condiciones en la misma ex-
posición. Estas locomotoras de vía an-
gosta pueden destinarse para el servi-
cio do establecimientos agrícolas, eepe-
cialmente en los ingenios de azticar y 
en general donde sea necesario el trans-
porte á pequeñas distancias, de mate-
riales tales como piedras, tierra, frutas, 
maderas y productos de cualquiera 
otra clase. Se han exhibido también 
motores fijos desde 1 á 20 caballos de 
fuerza para diversos servicios industria-
lee.—Al precio anual de 15 marcos hec-
tolitro ol alcohol puede competir eco-
nómicamente con otros motores de su 
especie, donde no existe carbón ó com-
bustible más barato. E l alcohol pue-
de así mismo emplearse como calorífe-
ro para estufas, cocinas, etc.—Hay 
planchas para la ropa calentadas con 
espíritu, muy superiores por su limpie-
za á las conocidas y sólo consumen 10 
céntimos de alcohol cada dos horas. 
" E l alcohol ha venido á reemplazar 
ventajosamente al petróleo para el 
alumbrado.—No tiene el olor desagra-
dable de este último y la luz que dá se 
aproxima á la eléctrica.—Las lámparas 
do mesa denominadas ''Picólo", son de 
bronce con pantalla de porcelana, cues-
tan de $1-50 á $2-50 y dan una luz 
equivalente á 20 bugías mediante el 
costo de dos céntimos por hora. 
" L a lámpara "Bogenlicht" dá una 
luz de 550 bugías y es 06 por ciento más 
económica que la luz eléctrica.—El sis-
tema "Phebus" de 85 bugías sólo gas-
ta espíritu á razón de dos céntimos por 
hora y está hecha expresamente para 
ser expuesta á la intemperie. Este úl-
timo tipo es aprobado para alumbrado 
público y excelente para los pueblos 
de campo y aún liara las ciudades". 
Con su implantación en el país y la 
adopción de lámparas de alcohol para 
uso doméstico y público, se ahorraría 
anualmente el valor del petróleo im-
portado del extranjero. 
Como un dato interesante para de-
mostrar la extensión que ha adquirido 
la producción de alcohol en Alemania 
para fines exclusivamente industriales 
y especialmente para el alumbrado, 
dice que en 1900 se han consumido 
200.000,000 de litros. 
Toda la prensa francesa da cuenta 
del grandioso resultado de la Exposi-
ción de Alcoholes celebrada en París, el 
mes de Mayo último. E l resultado fué 
maravilloso. En el gran salón de fies-
tas se exhibían 48 focos del sistema 
"Denayrouze" quedaban una formida-
ble luz equivalente á 34,000 bujías de 
luz do alcohol I 
E l señor Denayrouze asegura que no 
está distante el día en que las munici-
palidades de los pueblos y las grandes 
administraciones públicas y privadsis 
adopten este sistema de alumbrado tan 
fácil, sencillo y económico, que tanto 
se asemeja á la electricidad y al gas, é 
infinitamente más barato. 
Nuestra industria alcoholera tiene 
un brillante porvenir si se saben apro-
vechar las enseñanzas del progreso y 
tenemos iniciativas apoyadas por el Go-
bierno para realizarlas. 
J . J I . C. 
Hemos recibido de Matanzas la si-
guiente circular: 
Hatamas, Junio 24* 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy Sr. nuestro: 
Convencidos de la necesidad de re-
glamentar e! depósito de azúcares en 
los almacenes de esta plaza y de esti-
pular precios fijos por el mismo, basa-
dos en la equidad, teniendo presente 
los gastos positivos que demanda el 
manipuleo de los azúcares acrecenta-
dos por el aumento de los jornales im-
puesto por los gremios de trabajadores, 
y defendiendo siempre nuestro propó-
sito de que siga siendo preferida por 
los hacendados esta plaza por su bara-
tez para el depósito y exportación de 
dicho fruto; fijamos desde ahora el pre-
cio de diez centavos de peso en oro es-
pañol por el almmacenaje de cada un 
saco de azúcar para ingenios ó para 
colonos que remitan desde un mil sacos 
en adelante, y el de doce centavos de 
peso también en oro español por el de 
cada un saco con azúcar que recibamos 
para colonos que depositen menos de 
un mil sacos. 
Estos precios de almacenajes com-
prenden desde que entran los azúcares 
en los almacenes, en la forma usual 
hasta sesenta días después de la fecha 
de las órdenes de entrega, traspaso ó 
pignoración siempre que no excedan 
del 30 de Noviembre de eada año; pues 
á centar desde el primero de Diciem-
bre se considerará devengado nuevo 
almacenaje á los mismos precios fija-
dos. 
Pasados los referidos 60 días de la 
fecha de las órdenes devengarán un 
precio adicional de almacenaje á razón 
de dos centavos oro español por saco 
por cada mes ó fracción de mes que 
permanezcan demorados dichos azúca-
res en los almacenes, y pagadero antes 
de su extracción. 
A l aceptar toda orden para entrega, 
traspaso ó pignoración se cobrará pre-
viamente el importe del almacenaje 
correspondiente junto con el de todos 
los demás gastos que esté adeudando 
la partida de azúcares que comprenda 
la orden, incluso el valor de los enva-
ses si se hubiesen suplido. 
Hemos cónvenido que este acuerdo 
y preck.s rijan para todos los azúcares 
que recibamos desde el primero de Di-
ciembre del presente año de 1903. 
Todo lo cual tenemos el gusto de po-
ner en su conocimiento, ofreciéndonos 
de usted con la mayor consideración 
como sus más attos. S. S. Q. B. S. M., 
Echevarría y Co. (s. en c.)—Sixto E . 
Lecuono.—Larragoiti y Co.—L. Serpa. 
—Lombardo, A rechaval eta y Co.—A. 
Galíndez y Co. 
de un numeroso concurso de alumnos 
que se hallan en satisfactorio estado de 
adelanto. Por todo lo cual hago cons-
tar mi aplauso y mi opinión de qne 
una honrosa recompensa adjudicada á 
tan celoso profesor, llenaría el doble 
objeto del justo premio que tiene me-
recido, y estimularía á los qne necesi-
tan inspirarse en el buen ejemplo. 
Manzanillo 15 de Febrero de 1S95. 
—Luis Otero Pimen^e^,t, 
Otras muchas notas tengo consigna-
das en el libro de visitas de mi escue-
la y en mi honrosísima hoja de servi-
cios, con documentos originales, pero 
esto será para otra ocasión. 
Llegó el 24 de Febrero de 1S95; tres 
de mis hijos se fueron á la guerra, uno 
de ellos cayó en el campo; tuve que 
emigrar; á mi vuelta tomé posesión de 
mi escuela uAngel de la Guardia." Mi 
último acto como Maestro, fué mandar 
á la Exposición de Búffalo mis traba-
jos y los de mis alumnos- E l premio 
que se me otorgó: expulsión de mis 
alumnos y la cesantía. Siendo el se-
ñor Canelo un hombre probo, le he pe-
dido justicia y confío me la hará cum-
plida. Espero resignado. 
De usted atentamente, Maestro ce-
sante, 
Miguel de la Guardia. 
Manzanillo, 24 de Junio, 1903. 
SE NOS R E M I T E 
Señor Director del DMRTO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Manzanillo 24 de Junio de 1903. 
Muy señor mío: 
E n los números 130 y 134 de 4 y 9 
del corriente he leido dos artículos con 
el epígrafe "Las escuelas por dentro", 
subscritos por J . N. Aramburu, y aun-
que espero la continuación decae gran-
dioso trabajo, me apresuro á manifes-
tarle, que con la impresión que me ha 
cansado la lectura de dichos artículos, 
he dirigido al señor Secretario de Ins-
trucción un telegrama que á la letra 
dice: "Dígnese pedir Hojas Servicios 
documentados de Maestros, Inspecto-
res Superintendentes; conocerá perfec-
tamente Magisterio, cuya Selección 
acabará, ipsofacto, con favoritismo. 
Atentamente. Maestro cesante, Miguel 
Guardia." 
E n otra parte de su digna publica-
ción veo el nombre del señor Otero Pi-
| mentel, Alcalde Municipal, en Comi-
j sión, cuando el que esto • : ibe era 
Director de la primera Escu* ia Muni-
cipal, obtenida por oposición; incluyo 
una nota del referido señor Otero, que 
copiada literalmente dice: 
He aquí la nota del señor Otero Pi-
mentel: 
"Después de haber visitado todas 
las escuelas de esta ciudad, fijando mi 
atención en el orden y los procedi-
mientos con que los respectivos direc-
tores de las mismas vienen desempe-
ñando su cometido, es de justicia con-
signar que, me ha complacido en alto 
grado, el celo y acierto con que el se-
ñor Miguel de la Guardia ejerce el 
magisterio de la enseñanza al frente 
PUBLICACIONES 1 
Revista de la Asociación Eléctrica. — 
Acusamos recibo del número 5 de esta 
publicación científica, órgano de la So-
ciedad de Electricistas de la Habana. 
Contiene multitud de artículos y 
trabajos de gran interés; y varios de 
ellos debidos al ilustrado Dr. Gordon. 
Revista de Medicina y Cirujia.—He-
mos recibido el número 10 de esta pu-
blicación facultativa que dirige el doc-
tor Fresno. Entre otras, cosas muy no-
tables, contiene un trabajo sobre la 
operación de hidroceles por el Dr. Rol-
dán. j 
Cuba taquigráfica.—También hemos 
recibido el número I V de esta impor-
tante revista, dirigida por el Dr. Le-* 
dón. Contiene un artículo dedicado á 
la memoria del que fué primer taquí-
grafo cubano Ciríaco Martell. 
F I E S T A ESCOLAR 
Las niñas de las Escuelas Públicas 
de Guanabacoa. pertenecientes al aula 
que dirige la ilustrada señorita Amé-
rica Eomero, han despedido el curso 
escolar con una fiesta muy linda y ale-
gre que se efectuó en el Liceo el sábado 
último. 
Los salones estaban ocupados por 
una concuirencia numerosisima, en la 
que descollaba lo máe selecto de la villa 
y no pocas distinguidas familias de 
esta ciudad. 
A l levantarse el telón pareció el es-
cenario un girón del cielo, al decir de 
la prensa de aquella localidad, lleno de 
cabecitas rubias y de trajes albos. 
Después de un bello discurso de 
apertura que dijo muy bien la Difta 
Hortensia Cabello, la niña Consuelo 
Sai nz de la Peña recitó en carácter y 
en inglés, siendo las dos muy aplau-
didas. 
E l diálogo " E n el cielo y en la calle'' 
fué interpretado con éxito por las ni-
ñas Cabello, Leonor Lavedán y Clara 
García. Después el "Caballero de Gra-
cia" de La Gran Via, por Rosita Gon-
zález, tuvo que repetirse. 
A continuación se puso en escena la 
zarzuela Panorama Local, expresamen 
te escrita por el doctor Eduardo Pul 
garón, y que es un derroche de talento, 
ingenio y gracia, adornada de una 
música muy inspirada y original. Dis-
tinguiéndose en su ejecución las niñas 
Ochoa, Cabello, Gálvez, ( ion /á lc / , Ma-
sip, Zubizarreta, Miranda, Domínguez, 
Lavedán y García. Fueron repetidas 
muchas escenas. 
En la segunda parte del programa 
un grupo de alumnaís de la Rseucla 
número 2 de esta ciudad, que ditigd la 
señora Dulce María Sainz, representó 
el cuadro dramático titulado " E l piré 
m i ó de la virtud." Florinda y GTa 
ziella Mena, Teresa Pallí y Consuelo 
Sainz fueron aplaudidas. Las niñas de 
la Habana y las de Guanabacoa cam 
biaron entonces discursos, abrazos y 
besos, resultando eso acto muy bello y 
edificante. 
Después de la jota de las ratas, qne 
cantaron en carácter y con inlinita gra-
cia laa niñas Charo González, Dulce 
Ochoa y Rosita Gálvez, terminó el pro 
grama con la zarzuela Cendra sober-
bia también escrita expresamente 
por el doctor Pulgarón. Ksta obra es 
delicada y tiernísiraa, de gran eficacia 
educadora, y sus hermosos versos y su 
música deleitan. E n su ejecución se 
distinguieron todas las niñas, muy 
principalmente Rosita González en el 
papel de Marqursa del Oropel, y Car-
men Masip en el de Natalia. 
Repartiéronse los premios y hubo 
después dulces, licores y bailes de niñas, 
terminando al oscurecer aquella her-
mosa fiesta. 
Orgullosa debe estar América Rome-
ro por la brillantez del acto y por las 
muestras de simpatía y (ariñoque ha 
recibido de la culta sociedad de la Villa 
y de sus discípulas qne la adoran. 
L a felicitamos de todo corazón, así 
como á las niñas y á las familias de 
Guanabacoa, que saben ofrecer tan es 
pléndido balance escolar. 
Si tienes en tu casa io bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerve- j 
za L A T R O P I C A L , que es la mejor | 
que se conoce. 
AVISO A L PUBLICO 
Con motivo de haberse perdido haee 
un año la cosecha de vinos en la afama-
da región del Rivero de Avia (Orense) 
y presentarse bastante escasa la del año 
actual, los precios en la citada comarca 
productora han subido más del doble, á 
tal extremo, que antes se pagaba por el 
hectólitro 35 pesetas, y actualmente se 
pagan 75. 
L o s que suscriben, importadores 
VERDAD de los legítimos vinos puros áe \ 
Rivero de Avia, como podemos compro-
barlo con facturas, conocimientos y 
análisis practicados en el Laboratorio 
bromatológico municipal de esta ciu-
dad, no obstante esa enorme subida de 
precios, se limitan á venderlos aquí con 
un pequeño aumento, no valiéndonos 
de la ocasión para corresponder á la 
protección qne el público nos dispensa. 
Hacemos estas aclaraciones, porque 
tenemos entendido que algunos de mala 
fe, sin conciencia, están colocando en 
este mercado, á precios inverosímiles, 
vinos de otras procedencias como si fue-
ran gallegos, que no son otra cosa que 
verdaderas mistificaciones , mientras 
qne los que constantemente y desde su 
fundación recibe esta casa, son L E G I -
TIMOS G A L L E G O S . 
No se deje sorprender el público, y 
exija como garantía de la legitimidad 
de los vinos que expendemos, la etique-
ta que llevan adherida todos nuestros 
envases, titulada " L a Viña ( í a l l c -
}*;a,,, marca comercial registrada; úni-
«o medio de que no le den gato por 
liebre. 
ROMERO Y MONTES 
No hay cerveza como la cerveza LA 
TROPICAL. 
L A M P A R I L L A , l í ) . 
Teléfono 4SO. 
C nflm. 1.107 2-d y 2-t-28 
L a SECCION X 
En el gran almacén de quincalla, si-
to on la calle de Obispo 85, se ha ins-
talado un departamento de objetos do 
óptica como son espejuelos, gafas y len-
tes de las formas más elegantes que han 
venido á la Habana y qne estamos se-
guros de que llenarán el gusto del Bláfl 
exigente de los constantes favorecedores 
de esta casa; pues el objeto del dueño 
es facilitar al público la compra de 
cuanto le haga falta, concerniente á 
este giro. 
Ha de llamar la atención 
y causar ndiiiiraci6n 
del obrero y del artista, 
una moderna secc ión 
de objetos par» la vista. 
Con cristales relucientes 
niilldoa con mucho esmero 
hay espejuelos y lentes, 
y adem&a ininrirtinentc* 
de los de le vi primero. 
OaTas con los qu© se v6 
A una distancia espantosa 
telescopios con un pié, 
en los que parece que 
la luna es una ^ran cosa. 
Y en fin, en cuest ión de lentea 
los hay á gusto de todos 
de mil formas diferentes; 
y que íl los más exigentes 
les gustan de todos modos. 
A l frente de esta sección , 
la meior que hay en el día» 
en tona la población, 
se halla, á su disposición 
Jiamón González García* 
C—1104 alt 6t-26 
" " P i a n o s R . C ó r s & K a ü m a n n " I^osltanfcolicitados por sus excelontc- .Miriades. recomendados por los Sres. Dir« < toi <>s de 1» pital v principales Profosoros, so V<MI»1« o dt contado á reducido precio, tatubien se dan en prop el tipo IHIIIIIUIIIII llu'g I 111 l i 11 >11 OMIl único receptor t/osé Giralt, O ' l F L o l X l y C31. 
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nbar por ni 
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ica de esta ca-
laiidadcs hasta 
'91, H A B A N A . 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela hls tór ico-social 
ISCF.1TA ITALIANO POR CAROLINA INÍLRMZIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
fie Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(OONTIXTACIOlO 
Despuós se había retirado Colomba 
con el niño, que debía tomar su baño, 
y había entrado en el cuarto el conde, 
conversando con ella, hablándola con 
la dulzura de los primeros días de su 
unión. 
Todo esto llenaba el corazón de Julia 
de una viva emoción y ponía su sem-
blante radiante de gozo. 
—¡Gnán feliz que soy!—murmuraba. 
E r a verdaderamente la presencia de 
Kosalía la que turbaba sus horas, resu-
citaba su pasado y licuaba la casa de 
terrores. 
¿Por qué no había tenido nunca el 
valor de alejarla y desembarazarse de 
ella? 
¿Qué medio había encontrado Marión 
para dominar y hacerse obedecer por 
aquella mujer de temple tan fuerte que 
nada temía? 
Julia tenía como un vago recuerdo 
de las palabras oídas en aquella estan-
cia, donde creyó ver resucitar á su hija. 
E l nombre de Justina Zueca la había 
herido. 
La condrsa no sabía que aquel nom-
bre pertenecía á Kosalía: pero, pensan-
do ahora, se decía á sí misma que qui-
zá el nombre de Kosalía era falso y Ma-
rión debía conocer á la infame vieja, y 
aún tener pruebas de otros delitos por 
ella cometidos. 
Por este medio la había tenido en 
sus manos. 
De cualquier manera que fuese Julia 
respiraba libremente sin aquella cóm-
plice, que infundía en su alma el te-
rror, la desesperación y la desconfianza 
continua hacia Arnaldo. 
Lanzó un gran suspiro. 
En aquel momento una joven cama-
rera saomó su cabeza, y viendo á Julia 




—¿Vienes á decirme, Moretta, que 
es hora de levantarme? 
—No, señora condesa, debo entre-
garla esto. 
Diciendo así mostró un pequeño aza-
fate de plata sobre el cual estaba un 
ancho sobre de carta. 
—¿Es para mí? 
—Sí, señora condesa. 
Julia cogió el sobre, lo abrió y de 
repente se puso mortalraente pálida. 
Era una invitación del procurador 
del Rey para aclaraciones y comunica-
ciones. 
Toda su alegría se desplomaba. 
Volvía á comenzar la lucha. 
Estaba segura de que se trataba de la 
violación del cadáver de su hija. 
Pues bien, ella se mostraría sorpren-
dida de lo que acontecía y su audacia 
no menguaría. 
Un momento de debilidad podía 
comprometerlo todo. Pues bien, no lo 
! tendría; su salvación, la felicidad de 
, su casa, dependían ahora de su sangre 
fría y de la firmeza de ánimo. 
Julia sería una valiente comedianta. 
Así, pues, serenándose su rostro, di-
jo á Moretta: 
—¿El conde está aún en casa? 
—Sí, señora condesa, 
—Dile que venga aquí al momento. 
L a camarera se apresuró á obedecer. 
Julia saltó de la cama, se puso de 
cualquier manera los vestidos, calzó 
sus desntídos pies con unas zapatillas 
y esperó. 
E l conde vino en seguida. 
—¿Me necesitas, querida mía?—dijo 
con acento de ternura. 
—Sí. mira lo que recibo. ¡Compren-
des tú algo? 
Arnaldo leyó las dos cartas de invi-
tación por dos veces arrugando el en-
trecejo. 
Después miró á su mujer. 
— e s t á s asustada, ¿verdad! 
— A bsol n t amento. 
—Yo creo que se trata de nuestro 
Giiolfo. Sabes que habíamos denun 
ciado la desaparición, y ahora querrán 
saber cómo y en qué fórmalo hsmoa 
recuperado. 
Julia permaneció tranquila. 
—¡Ahí ¿crees qne será esto? 
—Estoy casi seguro. 
—¡Y por qué el requerimiento viene 
dirigido á mí y no á tí. 
—Esto es verdad, no me había fija-
do.. .entonces no lo comprendo. 
—iQuieres que vayamos los dos? 
Sabes que hace siempre cierto efecto, 
poi más que se tenga la coacicncia 
tranquila, ir á ciertos sitios. 
—Tienes razón y no faltar»' á acom-
pañarte. ¿A qué hora te debes pre-
sentar? 
— A las once. 
—¿De hoy? 
—Sí, mira la fecha. -
—Entonces no hay tiempo que per-
der; vístete y mientras tanto yo daré 
órden Ce preparar el coche. 
Julia empleó pocos minutos en ves-
tirse. 
Estaba en uno de aquellos momentos 
de belleza que la hacían irresistible. 
Concluía de abotonarse los guantes 
cuando el conde volvió á entrar, 
—¿Estás ya dispuesta?—dijo sorpren-
dido alegremente. 
ftf 
E l la ofreció galantemente el brazo y 
bajaron. 
Julia estaba radiante; sus ojos te-
nían una llama extraña. 
Apoyada en el brazo de su Arnaldo, 
c] único hombre que ella había amado 
> amaba, no temía ya nada. 
E l magistrado que esperaba á la con-
desa era un hombre de mediana edad, 
serio, benévolo. 
Acogió á Julia y á su marido con la 
mayor cortesía, y pidió repetidas veces 
excusa á la condesa por haberla mo-
lestado. 
—Me disgusta tanto más,—dijo,— 
cnanto que se trata de una cosa graví-
sima y que despertará en vuestro cora-
zón de madre dolorosos recuerdos; pero 
la justicia necesita que la esclarezcan. 
¿Podríais, señora condefia, referirme 
las particularidades de la muerte y 
sepelio de vuestra hija la baronesita 
Costa nzi! 
E l conde tuvo ana sacudida violenta, 
pero permaneció mudo. 
La Condesa miró al magistrado con 
expresión de dolor y admiración al mis-
mo tiempo. 
—¡Las particularidades de la muer-
ta de mi bija María y de su sepelio? 
dijo con voz ligeramente alterada. — 
Pues nada más desgarrador, sencillo y 
natural. Mi pobre María había here-
dado lo3 gérmenes de la enfermedad 
que llevó á la tumba á su padre; los 
médicos la habían deshanciado desde 
los primeros años de su vida, y sin 
embargo, á puro de cuidados y ternu-
ras llegó hasta los quince años. 
Un suspiro convulsivo cortó la pala-
bra de la Condesa, que se llevó el pa-
ñuelo á los ojos. 
—Yo diré lo restante, cálmate—ex-
clamó conmovido el Conde. 
Y volviendo al magistrado: 
—Yo conocí á María desde muy pe-
queñita—dijo—y recuerdo haberla vis-
to débil, enfermiza y demasiado cavi-
losa para una joven de su edad. Los 
médicos afirmaban que no llegaría á la 
edad de la pubertad. Hacia los quince 
años uniéronse á la enfermedad de lan-
guidez accesos nerviosos, histéricos, 
que concluyeron por abatirla comple-
tamente. 
—¡Oh! Sí—añadió la Condesa con 
ímpetu apasionado—la pobre niña ha 
su trido mucho y los médices me repe-
t ían que la muerte seria para ella na 
bien; paro yo no podía habituarme á 
aquella idea, era demasiado terrible. 
—Lo creo, señora, una madre no de-
sespera jamás —dijo gravemente el 
magistrado.—iLa pobre joven tuvo 
una agonía dolorosa? 
—De casi tres días, y espiró en mis 
brazos, llamándome repetidas veces. 
¡Ah! ¡Cómo hnbiese querido seguirla 
si no me lo hubieran impedido! 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de tarde-Jul io 1 de 1903. 
Una nota religiosa «i ie por responder 
á una actualidar! exige un sitio, y sitio 
de prr úíreucia, en eata sección. 
Trátase de la Heriuaudad del Brazo 
Poderoso. 
Va está constituida en la iglesia del 
Pilar y la componen, por elección, las 
siguientes personas: rí*t=m 
P}-esidente nato 
Timo, y Edino. Sr. Arzobispo Fran-
cisco de Paula Barnada y Aguilar . 
Presidente de honor • 
Pbro. Francisco Revuelta, cura pá-
rroco del Pilar. 
Presidente efectivo 
Lflo. Manuel Valdés Pita. 
Yicepresidente 
Arturo de la Torre. 
Tesorero 
Ldo. Francisco Penichet y Hcríiíüi-
dez. 
Vice 
José Pur í . 
Secretario general 
Ignacio Eanión Ituarte y García. 
Vice 
Ulises Meneses V: ldés. 
Vocales 
Sr. Pedro Morales Santa Cruz. 
Dr. Alfonso Betancourt. 
Dr. Pafael Meneses. 
Dr. Manuel Mañas y Urquiola. 
Sr. Claudio Fernández. 
Sr. Agust ín Delaville. 
Ldo. Manuel Díaz Quibus. 
Ldo. Agust ín Valdés de la Torre. 














gran teatro Nacional, que va á los Es-
tados Unidot con objeto de reponer su 
quebrantada salud. 
También tomará pasaje próximamen-
te, en uno de los vapores de la línea de 
Ward. el señor don Teodoro Zaldo con 
su distinguida esposa 
He tenido el gusto de saludar en esta 
redacción al Sr. D. Alfredo Sagales, 
distinguido periodista valenciano, re-
dactor de E l Noticiero, que viene á Cu-
ba con el carácter de agente-correspon-
sal de Blanco y Negro. 
E l señor Sagales, con quien he de-
partido larga y agradablemente, me 
trae nuevas muy gratas de un amigo 
querido, del señor Pablo Mendieta, el 
Cónsul de Cuba en Cádiz. 
A guisa de chismografía diré que el 
señor Mendieta, por lo que se sabe y lo 
que atestigua el señor Sagales, ha caído 
rendido en las redes del amor apenas 
llegó á la ciudad andaluza. 
Alguien, que es hijo de aquella taci-
ta de plata, con quien hablaba yo de 
esto, me decía ayer: 
—Que esté enamorado de una gadi-
tanal ¿Y qué? Lo extraño es que no se 
hubiera enamorado de cinco ó seis á la 
vez. 
Y esto ya dicho, cúmpleme saludar 
al señor Segales deseándole, durante 
su estancia entre nosotros, toda suerte 
de satisfacciones. 
ENRIOUE FONTANILLS. 
lencianos con que vela, laborando en 
las de su sexo, por la salud de los ve-
cinos de San Lázaro, hasta el Torreón. 
Y á propósito de Sanidad. 
No estamos tan mal como se dice. 
Ayer llegó á m i casa uu sujeto re-
gularmente encarado, trajeado y edu-
cado, con una especie de chocolatera 
en la diestra. 
—Xo tomamos, le dije yo. 
—Soy la S midad... ¿Puede pasart... 
—Sanidad y no en mi casa, estuve 
por replicarle, poro por no parecer 
descortés, díjele: 
— ¡Hasta . . .e l baño! 
Pasó el hombre, violo y oliólo todo, 
quedó, al parecer, satisfecho de la vis-
ta y del olfato, y al salir arrimóse con 
decisión á dos tragantes de cloaca, ver-
tió en ellos como dos jicaras de choco-
late y fuese por el foro, haeiendo un 
mohín significativo como diciendo: Ahí 
queda eso pa cou panetela. 
al hacer explosión dos pipote? de alcohol, 
lo cual fué causa de que el estableci-
miento se viera envuelto por las llamas 
en breves minutos v no dieran tiempo á 
poner nada en salvo. 
La tinca y estabb•cimiento se encontra-
ban asegurados. 
A l darse la señal de alarma ;a policía 
de la octava estación acuuió cou el capi-
tán señor Sardinas é hicieron cuantos 
esfuerzos estuvieran á su alcance para 
I contener las llamas hasta la llegada del 
! material de bomberos, pero sus buenos 
propósitos fueron estériles ante la mngui-
bud del siniestr. •. 
Las bombas Luisa Wood y Felipe Pa-
zos, Tu orón las que acudieron á prestar 
sus scrvk-iuá al establecí míenlo OD las to-
mas do agua niius próxima, y trabajan-
do íi dos mángaeráa cadá una. 
E l ataque de los bomberos dirigidos por 
ÜM Sbfidrea Méndez y Astudillo fué muy 
acertado y dió excelentes resultarlos, pues 
á la media hora de traoj jar las llamas 
estabiin localizadas y se pudo salvar toda 
la parte alta del editicio. 
Es di^no «le todo elogio el comporta-
De modo y manera, que con el terre- i miento de los bomberos en c^te fuego, 
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Sr. Manuel Valdés de la Torre. 
Dr. Eduardo García. 
Sr. Conde de Eomero. 
Revisores de cuentas 
19 Ldo. Rafael Meneses, (abogado.) 
29 Sr. José Manuel de Haro. 
Hermanos h neméritos 
flr. Conde de Pornero. 
Sr. Pedro Morales Santa Cruz. 
Ldo. Manuel Valdés Pita. 
Dr. Pafael Meneses. 
Ldo. Manuel Díaz Quibus. 
Sr. Ildefonso L . Algarra. 
Dr. Alfonso Betancourt. 
Sr. Arturo de la Torre. 
Sr. Ignacio \ l . Ituarte. 
Maestro de coro 
Sr. Juan Pomar. 
Consejo de Señoras 
Sra. Condesa de Pomero. 
Sra. Condesa de Fernandina. 
Sra. Caridad Luzón de Vázquez. 
Sra. Micaela Sedaño de Monteverde. 
Sra. Amalia Zúñiga de Advarado. 
Sra. Antolina Culmell de Cárdenas. 
Sra. Josefina Herrera, viuda de Pu-
lido. 
Sra. Esperanza V . de Meneses. 
Sra. Marquesa de la £t&U Proclama-
ción. 1 V 
Sra. Barbarita Tznaga de Montalvo. 
Sra. Fé V . de Betancourt. 
Sra. Marquesa Viuda. deDu-Quesne. 
Sra. Candad V. de López Algarra. 
Sra. Eugenia Herrera, viuda de Cau-
telo. 
Sra. Josefa Parajón de Mañas. 
Sra. Gloria Perdomo de Morales. 
Sra. Manuela G . de la Solana de 
I t narte. 
Sra. Teresa Argud ín y Lombillo. 
Sra. Teresa A r g u d í n de Pedroso. 
Sra. M"-"'** Montalvo de Soto Nava-
r r o . 
,Sra. Rafaela Montalvo de V. Pita, 
i? Sra. Catalina Navarro de Franchi 
Alfaroi 
Sra. Adela Puch de la Torre. 
Sra. Dolores Eeyua de Valdés de la 
Torre. 
) Sra. Pamos de Díaz Quibus. 
Sra. Dolores Portuondo de Pomar. 
Sra. Martínez de Viilavicencio. 
* Sra. Antonia Porras Pita de García. 
: Sra. Mercedes López de Sardinas. 
Sra. María Valdés Pita de Freyre. 
Sra. Mercedes Domínguez de Podr í -
gnez Acosta. 
Sra. Angela de Cárdenas, viuda de 
Ojea. 
Fundadora del culto 
Sra. Josefa Mart í , viuda de Loza. 
Camarera. 
Sra. Caridad Luzón de Vázquez. 
La devoción al Brazo Poderoso, que 
de modo tan extraordinario se ha ex-
tendido por nuestra ciudad, hacía ya 
punto menos que indispensable la crea-
ción de esa Hermandad que tanto ha 
de hacer, á buen seguro, por el espleu-
dor del culto. 
E l padre Revuelta, el muy querido 
párroco del Pilar, merece los parabie-
nes que no vacilo eu tributarle desde 
estas líneas. 
« * 
Del carnet de amor. 
Lucrecia Borja y Viceuts, bella y 
graciosa señoriia, ha sido pedida en 
matrimonio por el distinguido joven 
Rafael Betancourt y Manduley, oficial 
de la Secretaría de la Cámara de Re-
presentantes. 
Enhorabuena! 
La familia del Marqués de la Real 
Proclamación no saldrá para su habi-
tual temporada de Saratoga hasta el 
mes de Agosto. 
Y á propósito de viajeros: 
Pronto se embarcará el señor don 
P.aiiión Gutiérrez, administrador del 
Todo ser, fuere del reino que fuere, 
tiene derecho, después de nacer, á v i -
v i r : 
Eu el reino animal vive el hombre, 
con algunas fatiguiilas, pero vive; 
En el reino vegetal vive el alcorno-
que, sin fatigas, muy orondamente, y 
En el reino mineral vive con sober-
bia y á todo su talante, el adoquín. 
El Consejo Provincial, cuyo reino 
no es de este mundo, nació y tiene de-
recho á la vida, por lo menos hasta 
que se muera; después allá se las haya. 
No puede ser menos el tal Consejo que 
el adoquín, el alcornoque y el hombre 
—orden gerárquico—por aquello de 
' 'v iva la gallina y viva con su pe-
p i ta . " 
El hombre, desde su más tierna in-
fancia necesita para lanzarse al mundo, 
guía y nutrición; de ahí la manejadora 
v el ama de cría para casa de los pa-
dres; 
E i alcornoque ha menester riego y 
-ol; de ahí '•el sol que más calienta" y 
A "himno de Riego"; 
El adoquín pide pulimentación y co-
locación; de ahí el picapedrero y las 
plazas de $300 american money; 
El Consejo Provincial, como el ado-
quín, el arcoruoque y el hombre, nece-
sita quien le saque las castañas del fue-
go, y nutrición sana; de ahí la prensa 
que le guía y yo que le pongo los im-
pueslos junto á la boca. No seré " e l 
padrino del nene", pero no quiero que 
viva eternamente en mantillas con el 
dedo en la boca. Oigame y venga á 
mí el Consejo, que quien le llama no le 
engaña. 
Hasta ahora el Consejo Provincial 
ha r édamado impuestos como roedor, 
sin fijarse en que es muy joven y está 
muy tierna aún su dentadura—opinión 
valiosa del afamado dentista Renté de 
Vales—; en vez de afilar el colmillo 
tienda la garra y de un solo zarpazo, 
yendo á Roma por todo, se redondeará 
muy guapamente. Déjese de timbres, 
sellos, centavicos y ochavos é imponga 
duro y á la cabeza. 
La empresa de los t ranvías tiene seis 
estaciones y ahí es Roma. En vis-
ta de lo cual tengo el honor de sacar 
las castafias del fuego y de proponer el 
siguiente proyecto de ingresos y egre-
sos, razonado: 
CONSEJO P R O V I C I A L 
Proyecto de presupuesto 
de ingresos y gastos 
INGRESOS 
Part ida (serrana) pr imera y ú l t ima . 
Letras A y Z. Pesos cts. 
uito que me dará la Liga de Propicia 
rías del Vedado, de la cual soy miem-
bro insolvente, y Cifro terrenito ó sola-
rete no ha pasado aún por mi casa; con 
los cuatrocientos pesos del pico que me 
dará el Consejo Provincial si cuaja mi 
proyecto de presupuesto, y con el cho-
colate con que cada pocos días me re-
gala el mosquitero mayor señor Rol»ert 
—Hugo—: con todo esto reunido, y si 
no tengo más 
Soy hombre al agua!: 
Porque los que vivimos en el Ve-
dado más vivimos como ranas que 
como contribuyentes y siempre esta-
mos con el lodo al cuello, y ya hemos 
encargado al corneta que la toca en el 
pregón de los bandos de la Alcaldía un:i 
serenata con letra del Alcalde, y api o-
pósito para ranas plañideras . . . coa}, 
coaj, coaj! 
A ver si el señor Alcalde baila al 
son que le tocamos. 
Con lo byal y por lo cual le hemos de 
declarar buen danzante. 
ATAXASIO RIVF.RO 
CROOTCÍDOOLíOIá 
R E Y E R T A , H O M I C I D I O 
Y L E S I O N E S . 
A l medio día de ayer se presentó en el 
destacamento de policía en Arroyo Na-
ranjo el blanco Télenloro ¡Sánchez <ionzíl-
lez, natural de Calabazar, de '¿7 años, sin 
instrucción, labrador y vecino de la finca 
" P e ñ a " , manifestando que hacía poros 
momentos había tenido una revería con 
un tal "Minino" , al cual había dado 
muerte, por cuya causa venía ú presen-
tarse para que se procediese á lo que hu-
biera lujíar. 
El teniente señor Pereira, jefe del des-
tacamento, se constituyó en terrenos de 
la finca "llealen<;o," donde según Sán-
chez González, había tenido lugar la re-
yerta, encontrando junto á una cerca el 
cadáver de "Minino" , con varias heridas 
de arma blanca en diferentes partes de! 
cuerpo, y una de ellas en el cuello, de 
gran profundidad. 
Este individuo fué indentificado con el 
nombre de Rafael Hernández Míirreros, 
natural de Arroyo Naraujo, de 40 años, 
viudo, labrador y vecino de la misma tin-
ca que Sánchez González. 
El interfecto tenía ceñido á la cintura 
amarrada con una tira de arique, una fun-
da de machete y una vaina de cuchillo. 
Sánchez González, según certificado ex-
pedido por el Dr. Mont Uos, se encontra 
j tanto por el buen orden con que trabaja-
ron, como la serenidad demostrada ante 
el peligro. 
Eu6 tan oportuno el auxilio d los bonS? 
bTO-; y la precisión con nue ir ibajaron, 
que no fué necesario tocar nada del rico 
mueblaje del señor Hedía, que estaba en 
la parte alta. Todo quedó intacto y sin 
la menor avería. 
El señor Ju z de guardia se constituyó 
en el lugar del siniestro. 
E N K K G L . A 
En la Estación Sanitaria de Regla fué 
itéistido anoche por el doctorOchoa, láj 
joven doña María Ldisá González B iga-
lado, de 21 años, .soltera y vecina de Ca-
lixto García número 11, de una intoxi-
cación grave. 
Según la González, el daño que pre-
senta fué originado por haber ingerido 
ca-nal mente un poco de ácido fénico, al 
tratar de ponerse unas gotas en un muela 
que le estaba doliendo. 
El capitán de policía, señor Suárez, 
dió ( lienta de este hecho al señor Juez de 
guardia. 
BOBO 
Durante la noche de ayer á la madru-
gada hoy se cometió un r 1«) en el domi-
cilio de don José Histerrechea, calzada 
de Galiano número ;">(), altos, consistente 
en unos 3ÜÜ pesos. 
Los ladrones penetraron por la azotea. 
La policía secreta conoce de este hecho y 
trabaja en el esclarecimiento del mismo. 
C H O O I i: Y L K S T O N E S 
En la mañana de ayer chocaron en la 
calzada del Príncipe Alfonso, el tranv.ía 
eléctrico número 21 de la línea del Cerro, 
y el carretém de tráfico que conducía el 
blanco Jesús Suárez, sufriendo el prime-
ro de dichos vehículos averías de poca im-
portancia. 
A l tratar el conductor del tranvía don 
Francisco Pefialver, de tomarle el nom-
bre al Suárez, éste le dió una bofetada, 
causándole una lesión leve. 
Suárez fué remitido al Vivac y el con-
ductor y motorista quedaron citados an-
te el juez competente. 
Q U E M A D U R A S 
Anoche fué asistido por el Dr. Porto, 
el menor Mario Pérez Breños, de 4 años, 
y vecino de Amargura número 58, de 
extensas quemaduras en todo el lado de-
recho del costado y ambas manos siendo 
su otado de pronóstico grave. 
Según manifestación de don Celso Pé-
rez (¡utiérrez, el daño que presenta su 
iiijo lo sufrió al prenderse fuego á las ro-
pas que vestía con las llamas de una ve-
la. 
E l hecho fué casual. 
EN ALBISÜ.—Sigue la risa en A l -
bisu poique sigue en el cartel F l terri-
ble Pérez que es, eu verbo de humora-
das d j l género, el colmo de la gracia. 
y fioy E l terríble Péi .z en la se-
gunda tanda precedido del pasillo Coro 
</' S r ñ o r u s para concluir la función cou 
E l dúo de la Afrirana. 
E l viernes, estreno de E l cascabel al 
galo, y el domingo gran matinée, dedi-
cada á los niños, con la opereta Bo-
ccaccio. 
Precios baratos. 
EN* EL SALOX-TEATEO CUBA.—Buen 
éxito obtuvo anoche el estreno de la 
7.-AT7.\\:\\t:\ Los apuros de 'Mámelo, origi-
nal de los señores Nuza y Palau. 
La concurrencia, que era numerosa, 
ap laud ió la obra, que está escrita, en 
realidad, con gracia. 
Muy bien se po; carón en su desem-
peño los aristas que tomaron parte 
en ella. 
La empresa del fresco teatro Cnbfl 
ha combinado para hoy el siguiente 
grograma: á las ocho, Los apuros de Má-
melo, y á l a s nueve. Déjelo guardia, yo lo 
conozco. 
Dos obras á cual más divertida. 
HALLAZGO.—El úl t imo sábado, 27 
de Junio, se halló eu el escritorio del 
comerciante-banquero don Emilio Luen-
gas, Lamparilla núm. 1, un giro pos-
tal de la Administración de correos de 
Sagua la Grande contra la de esta ciu-
dad, por valor de tres pesos 61 centavos, 
moneda americana. « 
La persona que responda á las señas 
de dicho giro y que justifique su perte-
nencia, le será devuelto eu la Adminis-
tración de este periódico. 
ALHAMRRA.—La empresa de Alham-
bra ha combinado la función de la no 
che de esta suerte: 
A las ocho: Bú/falo-Exposition. 
A las nueve: M a ñ a Belén. 
A las diez: ¡Arriba las enaguas! 
Un estreno en puerta: Lluvia de em-
bustes, en la semana próxima. 
Autor : Franco <el Todo. 
LA XOTA FIXAL.— 
Un pobre diablo va á consultar á una 
sonámbula, á la que interroga acerca 
de la suerte que le está reservada. 
Y la sonámbula le contesta: 
—Será usted víctima de la miseria 
hasta los Ireinta años. 
—¿Y después? 
—Depués estará usted acostumbrado 
á ella. 
i X ) E T 0 3 D O 1 
i U I T POCO 
ANUNCIOS 
13zar- Vietct 
H O M E O P A T A 
Obrapía 57 esquina á Compostela.—No hace 
visitas, solo consulta de 8 á 10, a. m. Especia-
lidad. Señoras, estomago, ojos, impotencia y 
secretas. Numerosas personas curadas en po-
cos dias, después de mucho? años de padecar' 
informarán a los que no tengan fé. 
5989 26 t-19Jn. 
MU E H T E K E P E N T I X A 
En el solar conocido por P'otoni Gran-
ba gravemente herido, por lo que se hizo j ̂  Vii\ie deSán Rafael esquina 
necesario su traslación al hospital uú-1 ^o, falleció sin asistencia médk 
merol . V-
De este hecho conoció el Juez Munici-
pal de A r r o y o Naranjo, y en el lugar del 
Por cada carrito que sal-
ga de cada estación del 
t ranvía 00 05 
788,400 00 
SEES. VIAJEROS 
. NO I > E B E X 
O L V I D A R S E Q U E E N L A P E L E T E R I A 
L A M A R I N A 
P o r t a l e s de L u z . — T e l é f o n o 9 2 9 
la casa más inmediata á los muelles, encontra-
ran toda clase de equipos & precios añinamente 
módicos . 
C 9Sd V. J a 
Total, ingresos. 
D E M O S T R A C I O N 
De cada estación del tran-
vía salen treinta carri-
tos por hora, lo cual 
hacen 720 carritos dia-
rios. Aplicada la bizma 
de 00' 05 á cada carri-
to, tendríamos un pro-
ducto de $30.00 cada 
veinticuatro horas, por 
cada estación. Sien-
do seis l a s estacio- . 
nes, el pico del ingreso 
serían $216 cada día, 
y como cada año tiene 
trescientos sesenta y 
cinco dias, como sabrá 
el Consejo Provincial á 
> poco que estudie el ca-
lendario, e 1 ingreso 
anual por ese concepto 
será de 78^400 
Lo que basta, á ju ic io del 
que propone, para que-
brantar e 1 pertinaz 
ayuno que debilita las 
fuerzas y resta energías 
al Consejo. 
GASTOS 
Por sueldo de los 
señores Conseje-
ros | 700.000.00 
Para chufas 88.000.00 
Por confecc ión de 
este presupuesto 400.00 
Suma | 788.400.00 
suceso se persono el capitán señor Rave-
na, jefe de la Estación de Jesús del Monte 
E N L I B E R T A D 
Esta mañana se presentó en la Jefatura 
de Policía don Manuel Barrios Melgare-
jo, que fué detenido en la noche del 22 fiel 
actual por un empleado del Vivac del pri-
mer distrito, £l causa de estar reclamado 
en causa por homicidio, según circular 
del Juez de Instrucción de Pinar del Río, 
y cuyo individuo se encuentra en libertad 
desde el día 29 del mes próximo pasado, 
por haber justifleudo no ser el individuo 
reclamado. 
E l señor Barrios Melgarejo, para Justi-
ficar su inocencia, nos ha mostrado HÜ 
certificado expedido por el Juez de Pinar 
del Río, que así lo acredita. 
INCENDÍO 
Anoche, poco antes de las nueve, se 
declaró un violento incendio en la casa 
número 1 de la calle de San Jacinto, ocu-
pado por un establecimiento mixto com-
puesto de café, bodega y panadería, t i -
tulado La antigua de Martel, propiedad 
de Antonio Bedía, natural de España, de 
ñ.S años é inquilino de los altos de dicha 
casa. 
E l fuego se inició con tan vertiginosa 
rapidez que en pocos momentos todas las 
existencias del establecimiento fueron 
pasto de las llamas, quedando destruida 
toda la estantería y puertas de la parte 
baja de la casa. 
En los altos vivían los familiares del 
señor Bedía, pero cuando ocurrió el in-
cendio sólo se encontraban su esposa, y el 
dependiente del establecimiento Eernan- ¡ 
do Revuelta, los que pudieron salvarse 
sin daño alguno. 
Según los informes de Revuelta el fue-
go empezó por la trastienda de la bodega 
á Oqucn-
a un niño 
de la raza mestiza de venticuatro días de 
nacido. 
E l cadáver fué remitidoal Xecrocomio. 
H U R T O 
Un individuo blanco nombrado Fran-
cisco Ruiz, cuyo domicilio se ignora es 
acusado por don Angel Curbelo, vecino 
de Escobar 11 í), de Haberle hurtado un 
luis, cuatro cajas con tabacos y 40 centa-
vos plata española. 
CURA RADICAL 
D E L A SIFÍLIS MAS R E B E L D E 
E N 3Í) DIAS. 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré 
gimen curativo. 
Extracto Vegetal Oriental Africano, 
descubierto en 1894, 
Los mnrnvillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 pei-Hona» curadas con el IUSO del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los míís reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México , 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Fara informes dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, pe leter ía E L F A S E O , 4 todas horas. 
Dr. J . M. Vega Lámar 
exclusivp.mcntc para Sífilis, venéreo y partos. 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
Campanario 111.—Habana. 
C1113 alt 2t29—2m28 
CONOCIMIENTOS UTILES. 
R E S P I R A D POR LA í fARIZ. 
Quien quiera que se fije en la manera 
de respirar de una persona sana, habrA 
observado que respira por la nariz. 
Asi es, en efW'to, como se debe respi-
rar, para que el aire antes de penetrar en 
los p-ilmones, pase por la nariz. 
Î as narices, es decir, las fosas nasales, 
constituyen una especie de canal tortuo-
so, lleno* de pliegues, de repliegues y si-
nuosidades. 
A l pasar por ese canal, el aire sufre 
modificaciones importantes. 
En primer lugar, se calienta y se hu-
medece al contacto con la mucosa nasal; 
después, al rozar con ésta cuando pasa 
entre los pelos de la nariz, se limpia de 
microbios y del polvo que contiene. 
Nada de esto ocurre cuando se respira 
por la boca; de modo que gracias á la mv 
riz, que hace las veces de filtro, el aire 
llega á los pulmones húmedo, con mejor 
temperatura y cusí limpio de impurezas. 
Esta es una experiencia oue todo el 
mundo ha hecho al utilizar moquero 
después de haber respirado una atmósfe-
ra llena de polvo ó de humo. 
Está bien. El polvo queda en el pa-
fiuelo, se dirá, ¿pero los microbios? 
Por lo que á estos se refiere, la cosa es 
un puco más complicada, ó más bien, uu 
poco más científic-a. 
Los descubrimientos hechos estos últi-
mos años han demostrado que el líquido 
viscoso que encierra normalmenta la mu-
cosa nasal, tiene condiciones bacterici-
das, es decir, que mata los microbios del 
mismo modo que un líquido antiséptico 
muy enérgico. 
Por consiguiente, la nariz se defiende 
y nos defiende de un modo que no carece 
de originalidad; los microbios que se in -
troducen en las cavidades nasales, pere-
cen en un líquido tóxico y por fin desa-
parecen. 
Anagrama. 
(l¿or M. ('.) 
! \ 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una bella señorita 
de la calle de Eiguras. 
Jero£li8co comprMo. 
(Por Javier de Lugo.) 
( 4 áT) 
LAS RETRETAS DE . ruLio.—El maes-
tro Tomás se sirve enviarnos, en una 
nota, el orden de las retretas »jne ofre-
cerá la Banda Municipal durante el 
mes que hoy comienza. 
Véase á continuación; 
Jueves 2, Malecón. 
Sábado 4, Parque Carranza. 
Domingo 5, Parque Cential. 
Martes 7, Jesús del Monte. 
Jueves 9, Malecón. 
Sábado 11, Parque Carranza. 
Domingo 12, Parque Central. 
Martes 11, Jesús María. 
Jueves 10, Malecón. 
Sábado 18, Parque Carranza. 
Domingo 19, Parque Central. 
Martes 21, Parque de Tr i l l o . 
Jueves 23, Malecón. 
Sábado 25, Parque Carran / , ; i . 
Domingo 2b, Parque Central. 
Martes 28, Regla. 
Jueves 30, Malecón. 
La Banda Municipal cuenta con un 
extenso y variado repertorio donde so-
lo nos extraña, á la verdad, que estén 
! excluidas las obras de los compositores 
i españole^ 
jPor qué, maestro? 
t o m a d o s á medida sin retoque. Agua-
cate n. OÍ>, altos, cutre Muralla y Sol. 
6637 26t-jiil7 
CENA EN " E L JEESZáNO'' 
JEsta p Q c l l é , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 cts . 
J U L I O 1 
Pisto andaluza. 
Pescado asado mojo verde. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Oran almuerzo para majero.t y cazadores f l plata 
P R A D O 102,' Teléfono 158. 
5728 26t-12 4m-]3,In 
T A L M ¥ f f l i l f I S _ 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 cí^. se limpian los botines. -Abonos 
por un;; limpieza diaria $1 al iu< =.—Salón espe-
cial para Señoras .—l'na visita al salón, único 
en su ciase. C 117i 1 J l 
00 
Í. Totales. | 788. 400 
Pata. 
oo 9 788.40000 
Total general 
Resta aún la línea de Beneficencia y 
Cuatro Caminos; pero esa se le dá de 
contra y de codo al Gobierno Civi l 
para que ayude á la Dirección Gene-
ral de Sanidad—¡Dios y ayuda!—á ex-
tirpar los mosquitos y perfumes va-
L a Paga 
de! Ejército 
Ciiíu las si I>ios y á San 3Iauiiel Sau Guily parece que i}hora va de veras y 
que ya pareeieron los ehavos. 
\r Aist 
^"dc Soledad M. de Duran.—En esta hermosa 
casa toda de mármol , se alquilan espléndidas 
habitaciones elegantemente nmuebladaíi á fa-
milias, matr imoñios ó personas de moralidad, 
pudiendocomer en su nabitaciones sin aumen-
to ninguno. También se manda comida a do-
micilio en recados tableros. Consulado 124 es-
quina a Animas. Teléfono 2S0. 
G311 4t-2P-4m28 
(Por Juan Noimporta.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustitiiyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea borizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Valle europeo. 




(Por Ju:m Lince.) 
0 0 A 
0 A 
0 0 0 0 A 
0 0 A 
0 0 0 A 
0 0 A 
0 0 0 0 A 
0 0 A 
0 A 
0 0 0 A 
0 0 0 0 A 
0 0 0 A 
0 0 A 
0 0 0 A 
Sustituir los ceros y 
0 0 
0 
0 0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 
0 
0 0 0 
o n o o 
o o o 
o o 
o o o 
signos por letras 
GMiABiOOA. 
I>a mejor casa por su tamaño y bien situada 
se alquila; ue una coadra de fondo, pues dA á 
i dos calles, con magní l icos salones y cuartos 
1 con pisos de mármol , agua en sns dos patios, á 
nna cuadra de los. Escolapios y su puerta del 
tondo frente á la Estación del Ferrocarril; ca-
paz para tres familias y muy propia para una 
sucursal de Fábrica de tabacos ó cigai roa, muy 
fresca y seca. 
Puede verse á todas horas hábi les de trabajo 
pues se está e-reconstruyendo, M á x i m o Gómez 
n 30 (antes Concepción) y en Aa Habana Zu-
Ineta 24, altos, informarán. 
6332 lt29—4m?0 
se van á repartir á tocateja y j-a podrá el pueblo respirar Á sus anchas, comer, 
beber y arder. 
decía ayer en un círculo de veteranos y político*:: **Mi deseo es que esos cua-
renta millones los empleen mis compañeros en elementos «le trabajo nara la 
agricultura y para el hogar, llccomieudo, pues, que mis hermanos en armas 
y fatigras adquieran para sus esposas i h U M las máquinas tic coser de L a E s -
trella Cubana, L i a Perla de la Casa y L.a Joya del Hogar que por un pe> -
manal y sin fiador venden 
J X i v c t r e Z y C o r n u d a i / C o m p , 
J E X 
donde quiera f 
40 ANOS de p 
C 614 O B I S P O 123 312-6Ab 
M E 
.rgo de matar el C O M K J K N 
, pianos, muebles, carrua jes y 
sea, garantizando la operación 
tica. Recibí avisos en la Ad-
rate periódico y para máa pron-
ta. Por Correo en el CBttKO. 
Tomás n' 7, e íquina á Tul ipán, 
3.EZ. 5542 13lJn23-13m28 
para una iudiLstria de importancia en 
el campo, mi socio con uu capital ue 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de . Te Diai io. 






B A F J 
paro formar en ta línea vertical del ceu-
tro el nombre y apellido de una simpílti-
ea y graciosa niña de la calle de Revilla-
gigedo, y eb la-s líneas horizontales, ceros 
y signos, nombres de mujer y de varón. 
SolncloiiGS. 
A l anagrama anterior: 
M A T I L D E MORALES. 
A l jeroglífico anterior: 
DENOTA. 
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